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DOS £[̂ l¿raN¿S DiARlÁS
}Ciiisteríosa
>; /fsi^ pará ^díie^iospechósá unacam- 
^paña oibólíiBi"ün1)rga’̂ ^ í ‘ '0:ftcial de 
ele mpdoy erî  f^cSap î î í̂apr 
t p a d ^ Mes :'
(Ju ^ 'n ^  ¿ a i ía ^  i l i te n 'c id i r i í i íó íé s -  
t a r p í 'd ^ k í ü á í p  direpta-'y pérgónal- 
iiípnte t  Hádie;. que no  ííálJía prOpóri 
sitos íDTOrpsados; que n o  se in ten ta ­
b a  n e ja r flo tando  en  el a íre  n inguna, 
¡especie ca lum niosa  ' n i n ingún  con­
cepto d ifam atorio , e s tá  p robado  con 
; lo s hechos de que nad ie  se h a  que­
rellado, gueipn  .señor concejal de la  
T payoríáy  tehieñte'd® alcalde h a  re- 
eouocidq- ,y,’p:coclapi9ido ,eu  pienp c ^  
b ild b  E^uriicig^l, 1^ hon rád e?  d,  ̂,íp,s 
projm sitos^y) pon'-,eh- líechó tarnbjEíip¡
hay ineó^iíA. ' rl*
IfúltiHao cabildo paunioipáh sel
puso' así como una pica en Píandes ■ extremo,, no són necesarias más
descubriendo que la X  puesta al pie 
'de los artículos de colaboración so­
bre los arbitrios municipales insertos 
en esj,e periódico, correspondía á los 
iiombres, de don Enrique Galafat y 
ion José Mata.
: En efecto; por lo, 'que respecta al 
ISr. Galafat no tenemos inconvenien­
te alguno en confirmar la afirmación; 
j9or lo que hace al Sr. Mata, sin negar 
que tenga parte en la labor aludida, | 
Éemos de hacer constar que el Direc | 
lor de este periódico no le conoce si­
quiera ni de vista.’
No obstante, tenía autorización ex­
presa para manifestar á cualquier 
persona que se diera por aludida ó 
molestada por los artículos de Z, 
pe éstos eran de los citados seño­
res.'
Gomo nadie absolutamente se prê - 
geutó á preguntarlo en calidad de 
aludido ni de.molesto, á nadie hubo 
necesidad de decírselo. Ahora los
venc^ph dedas  ̂autoridades', superio­
res en laí forma y con la insistencia 
que,en .P i$m i^so I^p^edid ,
este 
ex-'
pfícacioneá pará el público,, que es’á 
quien únicamente y con gusto se las 
damos. •
Ahora bien; hacemos constar  ̂que 
ni por esto ni por nada; El'PopÚlar 
desiste de su campaña. La.seguire­
mos por cuenta: propia hasta donde 
alcancen nuestros medios y conoci­
mientos, y con respecto á cólabora- 
ción pafa- apoyarla ó robustecerla, 
tanto los mismos señores Galafat y 
Mata, como cualesquiera otros ciudar 
danos, sean de la significación políti­
ca que fueren, siempre que al Direc­
tor del periódico lé conste su perso­
nalidad, siguen, teniendo y tienen á 
su disposición estas columnas.
Esta labor de crítica y censura de 
ia gestión de los organismos públi­
cos y oficiales es independiente de 
las ideas políticas y de l'os principios 
de partido. Es asunto que sólo com-
nombres han salido aí público y aquí 1  ̂ iniciativa y criterid del pî -
Qo tenemos por qué ni para qué ocul­
tarlo ni negarlo, puesto que es ver­
dad.
Nuestra conducta .en esto, como 
b  todo, no puede ser.más clara, más: 
¡franca, ni más sincera.
Y vamos á otra cosa.
Fírmese Z  6 H 6 como quiera; 
líempre que.aJ. Director de este perió- 
“cole conste con certeza que detrás 
e la inicial ó del pseudónimo hay 
a persona conocida, capaz de res- 
onder de sus actos y de probar lot 
e asegure, las columnas de El Po* 
‘OMR están abiertas para todos, 
n monárquicos ó republicanos ó 
éualquier significación política, en 
o sus artículos ó escritos se eu- 
inen á un fin beneficioso para lá 
Ablación y  para los intereses 
lates, se ajusten al criterio del perió 
lico y vengan á iniciary apoyar; ror 
busteeer ó corroborar una campaña 
P-tieva en pro de dichos intereses ú 
otra emprendida ya por el periódico.
I Lo.que aquí no se ha admitido ja- 
k]ÍS-'-4'pruebas fehacientes podemos 
aár dé ello—̂ni se adiqite, ni se admi­
tirá sdn auónimoani trabajos' de nin 
bna Cespecie. de índole dudosa por 
nís meíjios ó por sus fines.
P:. Cuando se trató del empréstito mu- 
Dicmal con una casa extranjera ó con 
ji B^co' Anglo-Egipeio;*hicimos un 
iamamí^to á la opinión de Málaga 
[Bquiriéndo á sus Górporaciones, en- 
Bdádé̂  y'.'ĵ î rsonalidades, y á pesar 
h  ite tr a ‘e.riíerÍQ decidida y franca- 
êntî v̂ '̂ trario'4  la.pperacíón,. dis- 
qDMOs noshalláhanípe á fiar acogida 
■riiantas'manifestacioh'  ̂favorables 
l̂ empréstito se nos hubieriáu hecho, 
alas, de acuerdo con nuestra qpi- 
jhemos recibido y al cestó fleTós 
lé|rirrútííéS las hemos arrojado 
Oí-nqVenir autorizadas en la foíma 
por nosotros pedida, 
^^^^ipecto á la colaboración de 
l^ ^ u n to  np puede ser másjclaro 
p íiy ^ is t i f íc a d o .
fw^ros', desde antiguo, caSl des- 
émpezó á funcionar el ac- 
itamientOj emprendimps una 
periodística* m anten ida  
tonosique no ttaspasárph 
||¡̂ de la corrección, sin que 
é'Incluyera la epei-gíá nece- 
íiu gestión adm|fíistfa- 
' nuéí^rp juicio, no .es tocó 
{que enteiyiemQs que de
riódico con relación á los intereses 
generales. ¿Que los Sres. Galafat y 
Mata ó cualesquiera otros que deseen 
cooperar en esta labor, que juzgamos 
útil y beneficiosa para esos intereses, 
son monárquicos?... Lo sentimos; de­
seamos y nos alegraríamos que reco 
nocieran y confesaran su error polí­
tico. Pero así y todo, mientras los da 
tos qué unos y otros quieran aportar­
nos y la ayuda que deseen prestar­
nos sean de la clase* en la forma y 
para los fines que hasta ahora lo han 
hecho, los seguiremos aceptando con 
mucho gusto.
Y nada más.
EDICION DE LA TARO
/ 5 CENTIMOS
f No se admiten suscripciones para esta edición
Reáácciófl, A dm ínistracíóii y  Talleres: M ártires, 1 0  y 1 2
' xvúxxx. i-a©
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mmsmuautm̂
drátieo (el tiempo hablará) comprendiendo merosas producciones teatrales inspiradas 
que el trabajo de Gauoela era el qmá qüo ' qtx la famosa historia, pero terminaré di­
destruía las maquinaciones, le declara fue-1 ciendo que cuantas manos pecadoras in- 
ra de concurso. .¿Porqué? Por no ajustarse ; tentan utilizar la bien cortada péñola de Cí-, 
ál tema. Y yo pregunto: ¿Quiere algún ser| de Hamate sólo consiguen escribir: ¡Gno- 
ñor jurado, decirme, ó por mejor, enseñar­
me, qué quierje decir eso de sintético? fáe 
gustaría saberlo,porquec,orno Cancela, hay 
otras víctimas, otros que sucumben al^pe- 
so de laS'irritantes componendas.
Yd cumplo el debpr quo mi conciencia 
¡me impone y que El PoiiúrLAR me ha confe­
rido, honrándome; de. hacer constar su 
protesta, deber qjae acepté gustoso. / y cuyo 
cumplimiento finalizo, recordando á Cance­
la, para que la analice, la siguiente popular 
frase:
Más sabe el loco m  su casa que qI cuerda 
en la agena.
’ F r a n c is c o  C a n o  L u n a
Málaga Mayo 19Q5.
RIA Á Cervantes!
Antonio V. de¡ Castro
4
no arte, no consideramos aventurada afir­
mar que la sala de nuestro primer coliseo se 




SE n P L I AMUEBUDO
ó  TRASPASA
el Hotel Miramar, de Málaga, situado 
en el Morlaco (Galota).,
Artes y  Xietras
PEPE F illiZ  SPEie
:Eu la compañía hay una biieba caracte­
rística, la Baradi, y dos esreelentes damas 
jóvenes, la Baragglia y la Anantoni. Entre 
ios actores.de conjunto están Zampieri,— 
maridb de la Maríani-rSabatini, Paoli y 
Falconi* artistas todos que no .desmerece­
rían en nuestras compañías del género se­
rio.
El gran público, que hiciera el vacío en 
derredor de Borras, y que'hallara atrevido 
el'diálogo de Los Viejos, acude á ver á la 
Mariani en Zasa, y en las picantes escenas
de Y te amabaUsti. 'Sin duda los besos en | - En los periódicos de Granada leo nua no- 
ítaliano son menos alarmantes que en el | ticia que subleva mi espíritu y despierta mi 
idioma patrio, y lo inmoral, al traducirse, [indignación. Con Cancela se ha hecho una 
se,cqhre con un velo. jinjusticia.
De otros teatros y de algunos estrenos I Una injusticia, reñejo, como siempre, de . , , ^  ^  ^  ,
intentaba hablar, pero la pluma se ha ex-1 la lucha titánica, brutal, odiosa, c o n s t a n - Qmxote^de la Mancha», para: 'l .. • f . ) ■ _ ■ v_ _ ■ - - 8 aT^mtrttnhíí':* lo raTno rrnn fnnia. a l  ■\Tat*riQriar>í\
¡Tate, tate, folloncícos.
A Cervantes le dolió mucho que Fr. Luis 
de Aliaga, ó Fr.. Juan Blanco de la Paz, ( 
quien fuese el encubierto «Licenciado Alon­
so Fernández de Avellaneda»,se le adelan­
tase dando á la estampa en Tarragona, el 
año 1614, un Segundo tomo dél ingenioso
tendido más de loque quisiera. En otra’temente sostenida entre el saber, los t a l e n - tenía el verdadero
crónica pasaré revista á actores, autores y tos, y el mérito,, y el favoritismo, la insufi- 
obras, pues, á Dios gracias, la materia | ciencia y luineptitud que protegen compa- 




El concierto de mañana
COLABORACION ESPECIAL DE ̂ *EL POPULAR,,
CRÓNICA
Por ios teatros madrileños
ietií
6s
abor, sin finalidaá bastar 
fguna clase, como juzgamos 
el mundo nos hará lajusti- 
eer, vino á prestar ayuda y 
datos la colaboración de X, 
tuvimos inconvepiiénte en 
esde el punto en ijue sabía- 
p̂ se trataba de anónimos. 
sib p K fK o j J
p i^ ú n  periódico^tie\^® Y ®
Ya .sabrán ustedes , que tenemos en Má-: 
drid á la Mariani., Paladini y Zampieri for­
man en su oompafiíai,. una de l^s más com^ 
ptetas que del extrangero han venido estos 
últimos tiempos. v 
Los organizadores de fournées. artísticas, 
tienen la costumbre, 'mala pbr supuesto, 
'de traer, con una- estrella, un cuadro d®: 
cqmpañía de lom as deplorable. que darse 
puede.Tal sucTedió, cuando.vipieron Munnet, 
iSully y la Gbarljotte t¥ibé, y anteriormente 
Lé Bargy con .la Bartet. Histriones malos 
desempeñaban los papeles secundarios, co- 
mp SI una obra, para éstar bien represen­
tada, sólo requiriese un gran actor ó una 
aqtriz de arte suprem o.. -
Ahora, la Mariani trae á Paladiuí; uno 
de los primeros aetores.con que/cuen£ta Ita­
lia. Digno rival de Novelli, Paladipi e^ la 
naturalidad llevada al teatfo. En Mácame 
/SUíís Gene, sacrificó de tal forma su arte 
osjmcial á la verdad del tipo,, que los que 
yd le conoejany creyeron qüe el actor italia­
na había reform add '^  mátferá de hacer. 
Pocas veces, e l , Napdleón íntíipj?, descrito 
pqr Sardón, había vivido éu la escena de 
un iBoofio tan completo.
Pero doadé; á  mi parecer, alcanza Paladí- 
mlsiis mayores tri^nfps, es en las bellísi­
mas' comedias de Súnderman, I^^^cón de 
7a i estrenada, cft Mádrid por.la T ubau ,' 
en ei arreglo áf cást’éllano qUe bizO mi com­
pañero Gaíarijaei^." Addel maestrt>'dé escue­
la, viejo, sencillo, que.eú d'fnoménio criti­
co; eú las boras* del
a l¿a s  superiores se revelan, apareeé^mn 
toda su grandeza moral; aéept£tiédí^ la fata­
lidad, y no iñtentando,‘fmi‘̂ '>̂ 1tiom']ífe de, un 
derecho de marido, impedir que su mujer, 
joven y soñadora, Vueie bsriá 'e l idilio, en­
contró en Paladini el mejor áe ios miérpsar
jo.fnteli-teg, El púbTíeoi^dé JaísGamedlia, poc  
gehte; en art í̂. -mofleíno,. amigo del «audévP 
iíej ó del ídrama efectista, de situaciones 
qué sorprenden y exaltan,' sé riuEfió arte' 
&upr„émo, del actor italianov haciéndole qí)- 
jeto de u i^  ;P5^acióii estruendosa.
' La Mariani, -,éfi ijija actriz de las que se 
plegan á todos los ,jpap6lee. jQmjjo trágica 
no sobresale, aunque siempi;e'e5icupn,tra, ec 
au>temperamento dé altíatáéxq'uisita, ges­
tos bpllos, entonacionesíadsfijjidas, la ga­
ma Joda .de La exjpresiónV jpep, en Cambio, 
en la alta comedí^ eñ'ojSe g’iméro qqe culti­
va,en España la ex-ilustre lif9ÍÍif ''|'úhaV, la
„ .^ .;j|^ triz ita liáná ápenaá reco'fidée rivales, 
.hiénte i r  a l f í m ^ e  ^¡^aentan sus biógrafos, qtie afios'.aWs,
,’fin* ni por nuestra parle 
’̂ l'os señoreé Galaf^f y 
"‘élioso, está demostrado 
‘jÉjláro y evidente, desde 
¡Bp,' û̂ ,para dihipldar la 
rror'de las afiímacio- 
;de las acusaciones lan- 
a cou insistencia que 
una comisión investid 
i^instruyese expedienté; 
e interviniera la autó̂ ;
provincia y  
íiipíbunales' de. justicia, $i
^̂ p̂ara nosotros, puede
en ' Aires, la Marianiyi sostuvo .du­
rante veinté michos la coiñííéteaci» dé la 
incomparable Kéj§ñ©i sl^ctriz«ad.<xíd'f?ibli- 
co argentino, que yubría 
flores al terminar fá nepféséntacion de cada 
obra. Esta prueba oL mériíd^SósigLi^^^Pi^li: 
ma artjs t^ i, ,
La Marfáñi'es nua.actriz desalentó dúc­
til, de naturalidad asombrosa, edncada,en 
la ' escuela de Novell!. Algunas veees re­
cuerda áfla-Q use, por la elegéncia exquisita 
de los gestos, ¡\erQ su arte es muncíano,, pi­
caresco, llenare  etraéciones. paganas* "y 
por qgo le^^íidgfn^,^a^ ̂ ene  y la Eíimci-
llot ,̂ lo mismo que la aspirante á diyoypl^- 
da I  te amabatisfi encuentran en efia in- 
terprotD-éión prodigiosa.
J o a q u í n  M a l a t s
Promete ser el concierto qu§ mañana da­
rá en el teatro Cervantes el notable pianis­
ta espafiolJoaquíuMalats, uno délos más 
excepcionales acontecimientos artísticos 
que ha presenciado Málaga.
Apenas anunciada la alidicíón todos los 
buenos aficionados y las familias distingui­
das, que ng faltan nunca á tan cultos espec­
táculos,animanse unas á Qha? 7 se dan cita 
para no dejar de oir al pianista eminentísi- 
md.
Porque Malats lo es; pertenece á esa bri­
llante pléyade de artistas españoles que en 
sus diferentes ramos enaltecen en el.ex­
trangero el, nombre de la patria.
Su reputación, justamente conquistada, 
tiene el eseequator de los críticos musicales 
más acreditados, que le han dirigido since­
ras alabanzas y de' los públicos más inteli­
gentes de Europa que je han tributado ca­
lurosos aplausos, rindiendo estos y aque­
llos al in signe  artista el entusiasta .home­
naje de que.es merecedor'el genio. ;
, El programa dej concierto de mañana, 
que insertamos á continuación, está calca­
do en el mág acabado re^namieñto del gus- 
artístlco.
Será una fiesta verdaderamente agrada­
ble é instructiva que .nos permitirá oir y 
delatar el espíritu con selecta música elá- 
■siek
He aquí el detalle:
e Primeva parte.—«Caprice sin" Alinéate». 
G^luck-Saint-Saéns,
/  «Sopata appassionata». Beethoven, 
síAíIogro á^a i» .—»Andante con moto.;'. 
—«Allegro ’ ma non tro po»,
Segttnda parté. —«Estudios sinfdnicOs». 
Sbumann,!




«Polonesa en mi b», Ghopín.
, Piano Grtiz éBÍ Cussó,
, El concierto empezara á las nueve'en puñ 
tp de la núcitíiev habiéndose establecidó para 
las localidades y entradas los siguientes.
' ’ PRECrOB
PJateap y,,pa)cos proscenios principales, 
.35 pes’etas.^^,-‘ , ‘
f^lQo's e^upjjos de proscenio, idem. 
Platpap yfpVfioi? principales pon cuatro 
entradas, idepif 
Butaca <i^,^trada, 5 ídem.
Silla dq t|rlí^ia* S ídem. r 
Delantera'<|a pajraíso, 1‘50 idem, 
Entraáaí^nqyál, 1 idem.
. El timbeé de la Empresa.
. El despácho; de billete^ hállase abierto 
én el sfitíp dlt9o^tumbre* 'Bapeieria Catala-
Don Quixote, impreso la primera vez por 
Juan de la Cuesta én 1605., . >
Sin duda se hallaría el ilustre soldado de 
ridículos; entre el joven enlusiasta, l a J j o - 1 ‘ompomenáo el capitulo L K  de 
rioso, erudito, dfgio de elevarse y el viejo “" ““.‘‘‘’v'*
que fomenta lo arcaico, lo llógicb, que me- 5 ? ““° "“ “‘T , '-  "
dra y vive á la sombré fatal del inbumpli- f. d . i™, dirt^He, d , 1.  ™„ó„ V de 1» i tiuuador, con el temible látigo de su pode-
rosa crítica. A l terminar Cervantes sü in-miento dp los dictados de la razqny preterición inalévola del legitimo derecho.
Las ilegalfdades, los abusos, las  ̂ accio­
nes delictivas,de cualquier orden que sean, 
me inquietan siempre,me impresionan, pro­
vocan, primero, y hacen tomar cuerpo des­
pués á mi furia, á mi protesta, á mi desaso­
siego, rapipnaltes, legítimos, procedentes;, 
pero cuando de lo puniblé es víctima quien 
para elevarse cuenta con dos alas podero:- 
sas, el talento y la constancia; cuando, el 
que padece y .al que lastima la imprudencia, 
es un luchador simpático, perseverante 
que se inspira en el progréso, origen de ía 
grandeza y tiene poimorma y guía dc; sus | 
actos la diserecíón, 'tan rara en estos tieñi 
pos, la cordura, que se anhela y no se ení 
cuentra y ia justicia, sublime magostad ante 
quien todos nos inclinamos con respeto,pa- 
ra escarnecerla más tarde....
Entonces, en esas ocasiones, concurrien­
do tales circunstancias, la indignación sur­
ge fuerte y avasalladora, vibrando con 
rapidez progresiva en los espíritus, exterio­
rizándose después y haciéndose ostensible, 
con manifestaciones elocuentes, con seña­
les efioaces, con razones poderosas imposi­
ble dé preterir ni mucho menos de derribar.
Y Cancela es ese. Pertenece á esa gene­
ración que nace explendente, del caos de 
Las tinieblas y obscuridades; que ée levan­
ta, enérgica y progresiva, á defender glo­
riosos ideales; que pone al servicio de las 
causas líobles, su actividad y esfuerzos, su 
valor y stís po tencian. —
¿Eto.péya? No puedo, no debo hacerla 
No puedo porque no soy quién. No debo 
porqué Ipi, maledicencia, tan arraigada en 
estos tíeiíipos, puede atribuir á la amistad 
que Bon une, las frases que engendra 
la siueeri^d.
SibéiA&argo, diré que es modesto'^ como 
todo el qUérvale; estudioso, como debe ser­
lo el qu® aspira a ser útil á la 'patriá; escla­
vo de la.éonstanciá, determinante exclusi­
va de b|#grandes empresas; amante del 
espíritu-opilizador y no cortesano voluble 
del fariq^s^O'
Eaolépierde,,, ¡Guadaña odiosa qué sie­
ga, las iííM veces, las plantas qua prometen 
frutos qptííaLOsI
Lo préqsa granadina, con fecha 1:| de 
Abril? presente la c-elebracíón de un 
concürsffllt el qüe se ad,iudíican treS 'pre­
mios: eYpr^ero, de 500 pesetas, á la me­
jor compí^ifeión en prosa (y hablo de ésta
porque ^iremio aspiraba Canegia) que
copstitu)&e íy» estuíi'io sintético de tas 





í fi^Si^Ainbargo recordar la conve­
niencia dpi^||''ám^nté pl espeetáciAa po se 
entré ni s á l í ^ ^ l a  sala, para evitar moles- 
tiaéá los espéctadoTes. <
, Tanto por ;tendír justo homenaje al ilus­
tre músico cuanto por escuchar esas obras 
.U<
otras d&í
Iq, tituladqKék «Quijote» ¿ influencia de éstas 
m  la literqtura española. Y  yo, identificado 
mi criterio con ei que mantieí^e Ganoela, 
digoi' %
de los R ío s , biógrafo de 
¡erior á Pellicer,: que eíí gran 
trabajo en el j del ■ poeta y 
ana, encargado'(el priuié* 
ja de,la Lengua,, de que 
ro, de détallar la Vida 
que hizó; éóñ erudición 
,e.él «Análisis del Quijo- 
nerse del estudio ele las 
acción, caracteres de lós 
ezas Literarias, sentido mo-̂  
su psicología; été. -,; 
según :hemds obsérvado 






roj por la 







Y, más tar 
todos,los e 
opinióp qim el
¿Que eS a^tpsia? Nos lo decía la Lógica
y la Gramátió^, la  recompoaioión de un 
tgdo, por unl»|;diB sus partes
musicales que sob valiosas joyas del divi-
Hacer* en éiÉé c^so, uiá., estudio siNTÉriao 
como pretendé' 4  jurado, falto, á mi juicio, 
de razón, fortó ^ é se  todo, seria formar el 
verdadero empresa que. 
de ñamé se^^pqd i^ '■ 
poequ i.éaa empresa, Jwados, 
pará é estaba guardada, 
y , según mb noticias, y  aparte de eso, 
mi propio coücí pto, formado pOr¡ la obser­
vación, Cancel i ha. procurado’ Lacoí u'n 
trabajo,, y lo becbp, erqdido, profiindo, 
rico dp vaUq%ós JíiArenloa, 5
Ual®» -  — ií;ariillas^qu^ con-
.... ou irabm - citdidSW itoS cbarenta 
autores latinog^españoles.y jlema'íiesí por- 
titgueses* fralm^es é italiání^i
El Jurado, np^e sabe porqué Gausa,;;^un- 
mbro á través de su actitud áque yo vislu a u i i a a 
un bibliotecario' y á cierto bijo 'd« un caté-
mortal narración, presumiendo que serían 
innumerables los que aspirasen á .refor­
marla ó continuarla, tomó -las siguientes 
precauciones:
1. “' • Sanó de su locura á D. Quijote, ha­
ciéndole abominar de su «amarga y conti­
nua leyenda de los detestables libros de las 
caballerías».
2. * Cambió el nombre al protagonista, 
hafciéndole decir:, «Dadme albriciase-buenos 
señores, 'de que no soy Don Quijote de la 
Mancha, sino Alonso Quijano, á quien mis 
costumbres me dieron renombre de bueno».
3. * Describió minuciosamente ia última 
enfermedad y muerte del héroe, haciendo 
que un escribano «diese por testimonio có­
mo Alonso Quijano el Bueno, llamado co 
munmente D. Quijote de la Mancha, había 
pasado de esta presente vida, y muerto na­
turalmente».
4. ® Volvió á insistir sobre los epitafios
de la sepultura en que yacían los cansados 
y yupodridos huesos de D. Quijote, hacien­
do constar lo imposible de que pudiese sa­
lir «de la fuesa, donde real y verdaderamen­
te yace tendido de largo á largo, imposibi­
litado de hacer tercera jornada y salida 
nueva.» ,
5. ® y última. Colgó su péñola, encar­
gándola dijese á quien intentase profa- 
ndrla:
Tate, tate, folloncícos, 
de ninguno sea tocada,..
Pues, á pesar de esto, han salido,salen y 
saldrán. Avellanedas atenuados, innume- 
irables imitadores y continuadores de la 
historia, de Don Quijote, que sólo sirven pa­
ra dar pábulo á la insaciable afición de los 
eruditos.
Entre sus más-ó sus menos indisculpa­
bles imitaciones; recuerdo en este momento: 
Vida de Don Quijote, alegremente tradu-> 
cida en verso hudibrástico, por Eduardo 
Ward.Lbbdres, 171L¡
Don Silvio de Rosalva ]poT Wieland, 
t764V ■
Vida y empresas literarias del ingenioso, 
eábállero Don Quijote de la Mancha, por 
Cristóbal Anzarena. Sevilla, 1767,
Un poema en doce cantos, por;el Sicilia­
no Meli, 1787,
Imtr'imiúms económidas y politicas da­
das por el famoso Sancho Pansa, gobernador- 
de la Insula .Barataría, á un hijo suyo, apo­
yándolas con rfffranes casteli&nós, en que 
prescribe el ^étode. de gobernarse en todas 
las edades y empleos. Segunda impresión au­
mentada con una instrucción^ Las. da á luz 
D. A. A, P. y G.-rMadrid, jtmpreuía Real, 
1790.,
. Ifisifiifáá faM bsa  del distinguido caballe­
ro D. Pelayo Infansón de la Vega, Quijote de 
la  Cantabria, por D. Bernardo Ribero y La­
rrea. Madrid y Segovia, 1792-1900.
Historia del más famoso escudero. Sancho 
Pansa desdicja gloriosa muerte de D. Quijor 
i^dé la Mancha hasta su úlUmo dia y pos-i 
trera hora de su <vida. Madrid* Imprenta 
Real, 1793.
El Quijote del sigla yVIII, oMistoria de 
la vida y¡ hechos, aventuras y hasañas de 
Mr, Legr and, héroe i filosofo tpoderno, caba­
llero andante, prevaricador y reformador dq 
todo género.^ Obra escrita en benefiioio déla 
humanidad y aplikadu di XIX. Bur­
gos, 1836.,
.. :Adieiones á la Mstotña del ingenioso hi- 
dglgo D. Quijote dé la Mancha, continuaiión 
dé la vida de Sancho Pansa, por don Jaciu- 
to María Delgado. Madrid 1874.
Don Quijote de la Mancha en el siglo XIX  
por D. Teodoro Ibáfíez. Cádiz, 1861.
Laettafefa de UrgaVfda,  ̂ ó miso de-Cid 
Asam- Ornad Menengeli sobre él desencanto 
^  Quijote^ por Nicolás Díaz Benjumea. 
Londres, 1861.
El correo de Alquife, ó segunda umso de 
Cid Asam-Ousad BenengeH sobre.el desen­
canto del Quijote. Rarcielona 1866. ,
El Quijal ^  los siglos, E. Ceballos Quin­
tana, Madrid, 1876; - 
Bétnilansas caballerescas o ía a . w-ítívas 
Aventuras de Don Quijote de 7a Jíc|;«:Aa,íipor - 
Luís Otero y Pimonteí, Habana,. tfeSé] 
CgpímWá se» ¿  ■' ( v U n -
Í68, Ensayo de imiiacion de un Uhvfkd^vmi^ 
table, pór D. Juan' Montalvo. Obra póatu- 
ma. Besanzón, 1895, *
Mucho pudiera prolongar esta lista, yíhás 
si la completara Qon los Bombres de laj» nu-
T o m á s  B a v c l i a
La bis^toria de-los hermanos Sancha; el 
deégraeiado fin deLmenor de los célebre» 
caricaturistas malagueños, recuerda la no>- 
yélsL denlos Zemgagno.
Como los protagonistas del primoroso 
libro con que el mayor de los Goncourt ha 
Horado la muerte de su hermano y co­
laborador Edmundo, la pareja Sancha sa­
lió del pozo artístico de una ciudad de pro­
vincias buscando el pan y la gloria*
Hijos de un ingeniero, pintor y filósofo, 
sobrinos dd original y brillante artista Ho­
racio Lengo eran, a semejanza de los Zem- 
gagno, dos excéntricos del dibujo.
Tiene Paco y tenía Tomás dentro dé ía 
retina esos espejóos cóncavos y convexos, 
que en los escaparates yen  las ferias de­
forman el ]¡oslro de los asombrados catetos 
y que en la visión de los caricaturistas 
transforman las caras y las costumbres, 
reflejando en el papel ridiculeces del hom­
bre.
Paco era el mayor, á su cargo corríala 
direceióu de los trabajos. Tomás fué el es­
píritu inquieto y burlón de que nos habla el 
superviviente^de los Goncourt;
Los vimos trabajar hace ya algunos 
años en el adorno carnavalesco del salón 
de actos del Liceo.
Se entendían, con medias palabras, oon 
una seña porque un pensamiento gemelo 
guiaba su gusto y su factura.
La muerte ha deshecho la pareja arreba­
tando á uno de los Sancha en pleno triun­
fo, hiriendo al otro, en medio del corazón. 
¡Pobres hermanos!
U N A  P R O T E S T A
14 Mayo de 1905.-^Sr. Director de El 
P o Ru l a r .
Muy distinguido señor mío: Sin entrar 
en el fondo de lo sucedido noches atrás en 
la casa número 4 de la calle Correo Viejo y 
que tuvo sensible remate en un café dé la 
del Marqués de Larios, por encargo yen  
nombre de la Junta Directiva del Círculo de 
Unión Industrial y Comercial, ruego á us­
ted se sirva dar cabida á las siguientes lí­
neas en el periódico de su digna, dirección, 
para esclarecer detalles de importancia y 
para formular á la vez la más enérgica pro­
testa por actos realizados arbitrariamente, 
que perjudican y desdoran la nombradla y 
prestigio de esta Sociedad.
Es verdaderamente lamentable que al 
relatar hechos ocurridos en un establecimien­
to gúhWco,independiente en absoluto del 
culo,aparezca el nombre respetable del mis­
mo entremezclado en aquéllos. El abasteci­
miento del Círculo Industrial lo facilita el 
arrendatario de la casa antes citada dé la 
calle Correo Viejo por medio de un torno, 
que separa é impide por completo toda co­
municación entre eLedificio de la Sociedad 
y aquella otra finca, y si en los pisos altos 
de esta última hay instalada una industria, 
por cuenta y riesgo del mencionado arren­
datario y en uso de perfectos y legítimos 
derechos, éu buena lógica no puede ser con­
siderada dependencia del Círculo, pues por 
abasto de una Sociedad nunca se ha enten­
dido más que la cocina y las habitacioUies 
inmediatas á la misma para el mejoi: ser- 
nioio de aquél, Así, pues, seria conveniente 
que autgricladss y público comprendiesen, 
de una vez para siempre, que el Círculo no 
debe verse mezclado en incidentes de nin­
guna índole que emanen ó tengan su ori- 
red dentro de los cuartos superiores dé la  
referida casa. ,
También ha de protestar esta Junta Di­
rectiva pública y enérgicamente, como ha de 
hacerlo respetuosa pero con igual energía 
ante el Exmo Sr. Gobernador Civil, del atro­
pello inaudito é incalificable realizado por 
persoga que no podemos reconocer como 
autoridad, la cual ordenó á varios agentes 
de policía que rodearan al edificio del Cir­
culo é impidieran la salida á cuantos seño­
res lo intentaran, eosa que sólo ocurrió con 
el Conaerjedel mismo, único individuo que 
había dentro de dicho local, pues los Socio» 
bacía bastante tiempo que se babjan 
chado.
Este sitia m  regla duró basta que, ente- ' 
xado do lo que sucedía el digUo Jefe de Vi­
gilancia Sr. Santoro, dispuso que se retira­
ra la fneraa, que nunca debió cumplimentar 
mandatos absurdos, ridícülos y arbitrarios. 
¿En qué país vivimos?
Dándole gracias, Sr. Director, por la pu­
blicación: de estos renglones, aprovecha es­
ta ocasión para ofrecerle á usted su consi­
deración y respetos más sinceros y afectuo­
sos su afmo, s. s. q. b. s. m., Eduardo Pe- 
láep. Secretario del Círculo de la Unión 
Industrial y Gomescial.
Inflamaciones fle las encías las. 
quita el ZAHNOLr COTIUUA*
Rentaduva
. Siempre sana, siempre limpia, biempre 
perfumada, con el mejor dentSricó, LICOR 
DEL: POLO. Hechos continuados de dos 
generaciones de más de años, nos con­
firman esta verdad quo no pueden atesti­
guar dentífricos que Acaban de nacer.
Fai*a los dientes
y laa encías delicadas, nada más suave, 
más limpio ni más higiénico que los cepi­
llos d ^ o m a  que vende la Droguería Mo-, 
délo. También hay polvos, licor y pastas 
para los dientes; todo muy fresco y barato. 
—-Torrijos 112,
Paips euvai* la tos Ferina, d Con­
vulsiva ios discos especiales ú® J. Cuenca.. 
De venta en la  Farmacia P&seo Reding, 11*
A o o ltn a - 'Irfa z a f  véase A.® plana.
Pale^'iclión Prolongo estilo Oé- 
^<>Va* Ptas. kilo. San Juan 
S lyBS .
Ua última palabra en fotogra^
fía» al pÍatino,"RELIEVB, aiñpliacioiléb* 
pintura y  todo cuaflto aft'este aríe-se rellfi 
clone; ofrece á precios módicos en su nue­
vo gabinete calle de SANTA MARIA, 17,2.® 
principal.—S. FARAOH.
y  , f
\'ÑU1r?íSl-
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. Xo3 médicos lo recetan el p,úti 
í¿m© el raedicametito más éficaz 
tra las CALENTURAS .y,t<ída d «  
fafecc'iosas. Ninguna preparación^
* 9 ? ' ;
^nzáSe^






toclóft antiséptica de per- 
: fume exquisito para la liití- 
" tpieza diaria de la cabeza;
Un certificado del Labora- . 
. ; torio Municipal de Madrid 
queacompaña;íttosfrascGs¡, 





noc d  contra el báf(ál9 'de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabourgud., 
Cura la CASPA, la TIISA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
asas rápido y seguro.
•Precio de la caja ? pesetas.
^Parmacia de la caile de TprrljfiS';^;^^
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LA ALESHAISANUEVA óaiWECERIA
C i a r é  C a s a p i | | | ^  3  ^
PRECIOS
L a 'l i b r í r d e T »  « iá ta ie s o  á t.lS ó  
id. rd. á 2,75 ptas.
La libra de ternej-a á 3,— y 3.50 pts 
La libra de filete á 3,75;ptas. -  
La libra de riñones á2,25 ptas, 
Servicio á' domfibllio
' C a l l e  d e C a s ^ p ^ t o i a p S
O o a s i d n
Se vendo un;mpto^ ol6ctrioo fuerza de dos
en riña, resultando'muerto uno de los 
tendiBUtds,, >
El ̂ gréSot pudo der cajituradb b o r  ia  po* 
licía. ^ ,
'^JDc Sevilla
Hoy se celebrará  la  boda del ex-m iuistro  
señor DojniAguez P u scu a l ooh la  hi,}U d e
ios marquesep de ííeryión.
caballos, en perfecta estado, con todos sus
| l<o'8 A ic i l c c '^ e a u c lu m e
más baratos de España, son los que fabrica 
José de SoiuodevUla en calle Nueva, 55̂  
Málaga. Se hacen sellos de enlaces paya 
marcar la ropa á 30 oóntimos. Grabados de 
todas clases; ^
■ F r e s o u v a  ■ ^
y comodidad se obtiene con la CamajGam 
paña de A. D.
Granada, 86, (frente ú El Aguila.)
SO neeésltan
varias bancas para una escuela., 
Jara, 10, darán rázón.
en lodo el mes de 
mular einpleado en Ipl.̂ p 
utilizaban enJas cantOb̂ ]̂  
bia, por estar para terminar los traba- 
“  jos. La adquisición puede Hacerse en 
W  solo lote ó en varios.
También se venden la^| ĵ ruas 
otros efectos.
Pueden verse en la Estac|ón detvO- 
bantes. Allí darán razón infor 
mes necesarios ó en Rond| 
dose á D. Miguel de (Hjes í̂
Los tabaqueros, fexportSftores y navie- 
FOS'Conferenciardn.exteilsamente epu el mi­
nistro de Marina, exponiéndole sus aspira­
ciones. ,
—E l S r. CchiáU v isitó  la  ig le s ia .d e  la  
V irgen de las  Nieves, el 
les y la  fábrica de tabacos
iingien
Os 0®
__ José Alvares lNgí;*sfe've-i
rifleó ay^ÍTO¡Ja Cámara de Comercio 
reunión de í^|itejrcialites é industrial^'{dd^ ., 
esta pla:^a,.)9a]i-objeto de buscarlos 
cotíddcenteé á la celebración de fesbsjí^^" ■ 
Agosito:
Lp̂ Slgslar. Félix Saenz, 'Perf^dife 3̂  §0- 
lís, diceniqde Málaga desea qaaro
p i^ p s i f s d o  p o r  POLiI^j^j^
• £s el producto que mejor favorece el cr^im || 
y lo hermosea, de im modo Corprendeute., Deatrt
gu incotñparáble perfuib'e BU usb  se  hace sum aí 
gusto, deucado .— ® E  V B K T A ;  e n  ,





festejos, ;á lo que debe accederse dadg fj,. 
gran aliciente que ofrecen las fiestas para^
^  E l f i ^ l ^ i S z  prQj^ne.qüb‘fead ág :^ |á  
u ú  n ú i^ i 'b ,  á. lo q u e
flúmeV t^ -É sq ú ÍB á  á
O a f é  3 7 - S e s t a i i p c a n t  
£  A  l o s a - '
JOSÉ MARQURZ OALIZ  
Plaza de la Oonstltucíñ^TMálAga
aádllCubiertos-de dos pesetas h sta' láS' cince
Propone que
direcciói^a los festejos. . , . -
EFsef^.AJvarez Net acoge con A gr^^ ^  IV fa y a^'Éfeéíá^ 
loproptítíétd'f'^ero relevándole de la diri^T*'<•« in.i. . 
jción de láls l^^fas, á causa de ausentarséMé 
Málaga en esa fécbav ofreciéndose pa^a cp#!*
tr ib u ir  é h tp d o ^ l u ’‘maj(o]5j |a | t o .  ‘ \  ,
Se acuerda qué lá cpm|mwU‘l*líbiadora,’de' 
la reunión de ayer visite dios sindieps, :^-
..
ra llegar, de acuerdo cqu.'eí^ps mipidd 
mna nrá.p.t.i fia para la* realización de las.
IMÜ
as practic  
fiestas. V
Componen la Comisión los señores 
José Alvares; Net, don Adolfo Tries, ^OU; 
Félix Aaenz, don Ricardo Yotti, don^Jtiai»
don  ̂ ^^^Mi)orllo3teütes„físicosjcwciem ^
Curación dé - .
laóio^es‘i3̂ue llenan tpdásTá,s.e^é®í .̂^®
(Sirfido Migrifleo de la M) 
Del Extranjero
15 Mayo 1905. 
liS reina Alejandra
Se reciben noticias de Malta comunican-i­
do la salida de la reina Alejandra de Ingla­
terra con dirección á Gibraltar.
. De JMEarrueeos '
sometido- El hijo de Bou Amema se ha 
dncondíCionalmente al sultán.
De San Petersburge
Sítha logrado restablecer la tranquili­
dad.
A'da pesar las tiendas permanecen ce­
rradas. ■ - . ,
Numerosos obreros se dirigieron al ce­
menterio de Presbanjenky. visitando el lu­
gar donde repoéan las viclf mas de los su­
cesos de Febrero.;
A la salida los cosacos cargaron sobre 
los manifestantes y la policía practicó bas­
tantes detenciones.
^ün-nuevo despacho amplia detalles de 
estos sucesos.
' La caballería cosaca logró dispersar los 
grupos'de obreros antizaristas.
El numero de''los detenidos se eleva á 
ciucupnta. '
DeTángSr
Noticías de Fez anuncian qüe la embaja- 
da aiémaua está siendó muy agasajada.
El vecindario rivaliza en las demostra­
ciones de canño que se tributan á lam í 
sión. :
Ataques y  censuras
La prensa japonesa sigue:dirigiendo a 
Francia nXaqíjies y censuras,'por creer que 
Saigon sirve á.los buques rusos de base de 
aprovisionamiputo, ; - -
Interpeláción
Le- Grautms anuncia -que va á ! ser. interpe-, 
lado el gobierno en asunto tan delicado 
cual es-la iutervencióp en-la guerra ruSo- 
japonesa.
-De París -
Después de presenciar-el-combate naval 1 
simulado por nuestros-; buques de guerra, 
parchó á racor|fer el re^o 'd®' ladsla.
 ̂ D Á  A l ic a n te
El tranvía urbano atropelló y dejó muer­
to en el acto á ah niño de catorce años llar 
mádo FrancisOo Verdu.
Los agentes- de la* autoridad detuvieron 
al conductor del vehículo.
D e  Z a i^ g o z a
'La casa deLconocido abogado don Ramón 
Zaragozano fué asal^da y. bobada ^or va­
rios malhechores. .
Estos maniataron á aquél y le taparon ia, 
boca eW un pañuelo, ocasionándole la 
muerte por asfixia.
La criada de la-casa fué detenida.
■—Con asistencia; de los representantes^ 
todos los pueMos de la provincia celebróse 
la asamblea do alcoholeros para pedir co­
lectivamente la derogación dé la ley que 
les afectki -
D e A llm e H a
Toros de Varela regulares.
ü^a^ém^rUo aplaudido toreando, mato 
con valehtia y brevedad. j
. Cosechó abuhdahtes palmas. -
. Anselmo Ganancias muy aplaudido ma­
tando; . ,
. De'Tfti*i*agesi«.';
■ - Se ha verificado con gran lucimiento la 
carrera de bicicletas. •.
í'omaron>'parte en ella tréinta y dos co­
rredores.
Ganó el premio del rey don "Pedro Pujol;
D e  .B u v r^ la q a .''.
El Ayuntamiento tenía acordado dará 
una dalas principales vías el nombre del 
valeroso teniente' de artillería, Señor Roi- 
cheras, queASüctímbió heroicamente defen­
diéndola plaza del ataque de los carlistas;
Hoy se ha verificado el-acto de descubrir 
la lápida.
Las calles que había de recorrer la ma­
nifestación se hallaban engalanadas, sobre-
ramp? loVcuarte- Gómez, don Eduardo Castaño, don Remigl
”  ■ d^nUón Hen-éro, do. Josí Rn,*.
klinizáción
rapia, NfefimOtétapia;, 'étc<
ón exquisitos licores.—Servicio á dcahiolb®* 
Entrada por calle de San Tolmo (patio 
de la Barra.)  ̂ ’
Servició á doiáíiloillo
DROGÜERU Y FIRMUGIá 
N. FRANQUELO
P U B R T A  D B D  S y
Y PLAZA DE LA AÜIONDí GA
Importación directa de Drogas iu 
dustriales y medicínale .̂ Producto  ̂
quírnicos puros. Específicos naciona­








ra y el^eñor Vela.
El domingo^ próximo ñ las cuatro 
tarde se reunirá nuevamente.. v
G iro  Mñtiio.¿---LaB horas de despacho 
en este Centro para las opferacionés de^ro ,' 
desde'el dia 15 del actual sérátt de"0 A11 de 
la mañana y las ¡generales de oficina de 8 de 
la mañana á 1 de la tarde. — .
Se avisa al público >para *su éoüoeiüüéntp;
B o d a .—Han contraído mptrjmonip la 
señorita Maríá fiódríguez Sandoval -y > el jo­
ven industrial de esta ¡plaza don RicardQ 
Moyaho Arias. ¡ ,
i Irflterato.-^A yerllegó á esta capital el 
literato don Ramón'Alvarez Tübatiy herma­
no de.fla eminente actriz doña Mafíai
Oriéíáfeioiiés, Matriz, Pec^-g-istem^^ 
Enfermeááaés vetíéreas, álfifitifeâ  y de la piel, Nmos, etCííMOp' 
imicos yjnicrpscópícds.—Recbúpcimieñto de Nodriza,,, m
. Cozisalta .geñq^li 4 V l4 '‘#fT*pTpaóíñnósi ¿o m  4 
¿onsultá oóoAi6,mlíaa^psp« oóPéros d »
a  LÚStftÉ A iE ftiM  D£ lEJOñ Cí
cais!sii¿Éi!tt^p a r a  'tó d 'a 'c ra se t
En las maniobras militares que se orga­
nizan en Ghalons sur Mame, con motivo, de 
la visita, de don Alfonso, tomarán parte 
^ 5.000 soldados de infantería, 10.000 de 
caballería, 8.OOOde artillería, 225 cañones 
y unaerosfá^d’F '
-—Lós periódicos critican con dureza á 
/los orgahilíadores de las carreras de canoas- 
automóviles.
—Ln canoa Quand méme que se creía per­
dida ha sido vista en. las costasyde Córcega, 
remolcada por el torpedféro itrénleífe.
—•Afírmase qaq Ridi. Belábles, . hijo de 
Bou Amema, se ha adherido á la causa del 
sultán, trasladándose á U«da acompañado 
de cuatro emisarios. r
Tátabién se dice que el Roghí se proy>o 
ne organizad en •Melííla un qjército de 800 
; soldados¿de;cabaileria y 1500 infaraleS para 
realizar una expedición.
,D<ó,gfalgóii
f H&s'milicianos-detuvieron á un perturbá-
fe-íl/ ' ‘ î doiv̂ /qo al mando de cincuenta hombres ata-
4* iaóáb^ldea próxima á Bienho^ y a quieñ^ 
-"igeícr^ úmerío, T^ultandO''qne'’Solo se ha-
Jlabaherido;
D esó:?4óD óS
En el barrio Assiostroffhan ocurrido gra­
ves desórdenes.
Los cosacos tuvieron qu^vdar varias car­
gas para teStabipect la tranquilidad,
. ''^D é 'Iió A lfeó s
H
*
" Según participa-un^ deépaeho de Washing­
ton es,,ĉ eeQClâ g¡eae1ÍÉld¿quê V Japón no en­
tablará negoeíáoiones'dé'paz'. antes de (i[ue 
tengaIngaf el éAcu-^nlro maval entre Togo 
y Épd.^ps'^pn?li{í; - ’
J «ÉO 'M átín»
De algunos variados y 
útiles muebles, en perfecto 
estado. Má(|uma de coser: 
Torrijos, 96,1.®—̂ No se ad­
miten prenderos. De 9 á 5.
b l a g K óíi
Eíl m i w L m m 'E ^  
itnfíidietido se cuo/ftee el cfe^o{¡
.Cam caja tiene,Ileyo patqnVqda.jp.
MURO Y SAENZ‘
F A B R IC A N T B S  
D B  A I.C O R O É  V iN lC d
, Venden el de'^Ogmdospara quemar, Qon joonsideración. 
todos los derechos pagados á Ptas. ^4 ¡ la 
arroba de 16 l̂3, litros.
Por hectolitros á Ptas. 138 los 100 litros, 
o Escritorio: A la m e d a ,  A l- M á is g ó
'T e le g íá m a s -^ T n  las oficinas def ra* i 
mo se encuentran detenidos los siguientes ; 
telegramas: ,  ̂ -
Don Juan Pastor^ de Lorca; don Fraqdjs^ 
có'Lolíáho, de-Grahadá; doña María Olnna^ 
re; de Baeza; don Francisco Tonet, de Bar- 
ceiona; don Juah Jerónimo Cruz, de Almer, 
ría; don Diego Medicado, de Madrid; don 
Juan Gómez, de AlMeria; doh#ómingo Ríos, 
de Alicante y don Alberto García, de Velez!
|D e s ^ p e n d im le n to .—De la casa nú­
mero 11 de la calle de Ollerías se despren­
dió ayer tarde á las tres y media un trozo de 
deícanalcomo de metro y medio dq longitud, 
el hual dió á un niño de. pecho que se, en­
contraba en brazos dq,su madre,causándolé 
una herida que porToriuna fué: de escasa
saliendo la casa en que nació el héroe.
' Vanamente-se opusieron ios carlistas á





El acostumbrado Consejo de niinislros se 
celebrará mañana, ipor ser el miércoles cum­
pleaños del rey don Alfonso.
Temporaleó
■ Noticias del Norte anuncian que los 
fuertes temporales causeuygrapdes daños é 
interrumpen las comunicaciones.
■ • •, '«Bl.Imparelal» ' ■ •
Dice este periódico que los-frecuentes 
cambios de gabinete, sobre ocasionar el 
abandono de importantes problemas nació-' 
nales deja indefensa á la •monarquía, pv*- 
bándoló el mitin celebrado ayer por los re*-' 
publícanos donde la responsabilidad minis-' 
lerial apareció pzescrjta para todos los 
grandes efeqtos previstos en la ccnstitacióm' 
Festival literario
Es probable que el ministro; de .Estado 
presida el festival literario que ia Unión 
ibero-americana organiza, dedicado á con- 
memoranel III centenario del Quijote,
Celebrkráse eí acto en el parahiñfo de la 
Universidad.
Se ha convenido que cada discurso nO: 
,exceda de quiuce minutos,ni de diez la lec- 
j:ura délas composiciones poéticaS;á fín'de 
qué la-solemnidad no resulte intermiuablé’,
■ Usarán. de la  palabra Armiñán, Pérez 
Triana, Méndez, Bejarano, el cónsul dej 
Nicaragua, Vargas; Vila, Balbin Unquera^ 
el oMspo de San Luis de Potosí, la.séfíora 
Pardo Razan y el presidenté. I  '
Las composiciones, que se leerán son 
•originales de Rubén Darío, Ortega More-' 
jón, conde de , Reparaz,: frachet y padré^L 
ménez Campaña.
' Espérase' qué asistirá numerosa y distin­
guida concu rren^a, 
r.'' «Bl -' 'I.l'bera'l»:.
Ensalza jEl Líbeml el mitin celebrado; 
ayer por los republicanos eslimándqlo co­
mo un principio de resuTrécción.
.Termina el artículo excitando á perseve-r 
.rar en el pro^ós^to y á pros^éguir^la. senda
p.rrmrfiTKliÓai ' i ,
LA FLORIDA
huftiÉó^'
Wl A f'l/'fTÍI A  es diferente'á todos los dem^s lustres par»bl qaí|i^ 
o L A u iV U L ír l  jporSú'Uálldad cqmo'por su comodidad.
B a a s a : s * é i^ y jíiiptiíeipale®
'W-i
Esta casa ha  recibido nuevos 
para la temporada. /  • ' > • i
Encajes, tiras bordadas, agremanes, plL' 
ssés, gasas y toda clase de adornos.
Abanicos y sombrillas' á ptelífis dé fá­
brica. ■....
Visiten' esta casa; Es la.que* vende más 
barato. .
BSpeeepiss, í ^ y S i í  ,
'■ ' '" FjpeMLt©':'á"la..óe•■Sifítvago
: l i i í V ^
CALIDAS FIJAS del PÜBJRTO do'MALAGJ
 ̂Blvíipor francés
EIWtR
j^ldrá el 17 del actual para emours,
Oráá y Marsella, cô n traal(?rdffi{^ra Oette,
Túnez, Palef^mó, Constatoünopm; Odessa; 
lAlejandifa y para todos loa ptusn^os de Ar­
gelia. /
El vapor, trasatlánticoiítanei^'
A Q U I T # ! ! ^ '
saldrá e l 28Ae MayoparáTüo |b iñ i San-’ 
tos, Montevideo y BüenoéjSdy#. Admite  ̂
también carga con conocimienti^ directos^ 
para Jaranagua* Ploriondpols,-Bao Grande 
do Sul, Pelotas y Porto-Alegre,' ^
El vapor italiano
AUSONjA
Oneglia, Sán Remo, Portó 
va y Liorna.
W í t  carga 
dignatario Sr. D.l^edro Gó_ 
'|a d e  los Moros, 32, MALaG:
C o n f e r e n c ia .—El inaortes 16 del ac­
tual tendrá lugar en el Instituto Romero, 
una conferencia á cargo del ilustrado direcr 
tor del ínismo el doctor dito: Enrique Romér 
:ro García, que versará sobre el tema Laíít» 
en la natifráleea
É s e n e l a  l á f é a  ñ e l  Ibarp lo  ñ e  l a  
M io to r la .—Cuentas dql; mes de'Febrero 
'de'1805;
Ingresos. -  ' En- caja/ del mes anterior, 
145‘25.n
X recibo á'5, pesetas 5; 2 id. A 3*50 5; 4 
id. á 2, 8; 38 id, á 1, 38; 8 id. ú 0‘50, 4.— 
Peéetas 205‘25. . -
Gastos.—Cobrador, 5‘50; alquiler de ca­
sa, .30; Luz eléctrica, 5‘75; petróleo, 3; 
'muestras y jcaxtópí»a#a 
liiqpieza. 2: 16 cu|^dros con cristájles na^a 
m,uestras, 6; 3 hp¡ea|, 3
narpeljad para las'.:^ t̂erÍQpfes,  ̂L8‘'7,5l;|'^ 
de obra y yeso ^̂ p̂ ara el empotrado de las 
hancasy carpetas, •^;ñ^0impjrji^Sj:p|i^,Ee- 
ciibps, 3: ,10 metros eordóu Mxa JíH 
eléctrica y p’ostuííá dél -̂misímĝ  2^0.-^Pe-, 
set)ls 98^80»/' 'L  ' ' ' íl
. Ett ebja él mes pró;swp»
I' '  ' ' El Tesorero, / ,  de ^eina.
- ¡Los jástificantes de estas cuentas están 
éú^Ojifr del señor Profépor de larfssjfiae’a 
ajáibk Tnettcionada, en jLagpnijlas ^6,jirin-: 
cipai^j^á-disposicion ,denlos ciudadanos que 
consultarlo^. -
n a m p e .—I^a. marcjhado al campo 
doddo 'pasará una .temporada el ¡diputado 
pn^inoiál' don Enriqne Ramos Rodríguez,
t u n e a r s e . —:Eii Melilla ha quedado, 
Ajerio" un concurib para la adquisición deí 
’maleriAl fijo y móvil destinado al feríoca- 
rlíjfidia carreteras y fabricación de bloques 
h¿b ísarios, ejecución de las obras que se 
háttidé llevar á cabo eu aquel puerto.
> I f l ^ n r a d n .  -r-r Se enoueatra basíapte 
¡é^jiorado de la dolencia que le aqueja, nuep' 
>tíd P ilcado  ami ~" ------------------’ '  ’ •
j fe jf íL iílp tv A M  .......
EL MÉJOR RECONSTITUYENTE PARA ENFERMOS Y PERfeON,|^ 
Vls^wB Ti6StiBMu|^<dóe''l¡ehS|4tlmóS:de l o s  M nxit& s d s  
BteucoSeoo.—Cosecha, 1886 Boúrilae 3i4 litros. Pesetas 2. 
Lágrima^-Coeecha x m  j, > > ^
DuteedeCoior,—Ciwsech» 1860* » » » >
SE iGARANtlZA LA CALIDAD Y PJCREZA
T o m á i s  ' M e e p e d i a ,






, „ dgO,y.,^priéligionario,delju 
iS ^ eu lto  don/Enrique Ramos Mariu.  ̂
vf|(í§ alegramos,/,
apral celebrad a en .Marzo 'último per los
á^jTonistas de ianooiedád {Tranvias de Má- 
ios ingresos obtenidos en el últi-
f o'ejercicio ascendieron < á la suma de 
)9j.070‘10 pesetás lo que acusa una bajá 
dé ̂ 12.971*30 pesetas non iĵ felaéión al ante 
jip^,ej«rrioib> ' x
'•w *
'■.tacíón'  ̂ , , .
ieJa est'^éla'de ddh Alfoñso én París, ej> 
cutárasg un capricho Ynusical deMusset, ti­
tulado dUflUm e 'óeí'gere.
i "' ‘ 15 Mayo 1905.^
 ̂ Riña
En Eronter^,
romoysiíne ^IteroidQ que deg^eró.}5'
emp endida.
, „
El die:rio .yepublieaup sp expresa > en' -térÁ 
minos análogos á los de ¡EU Liberal. y t 
SustitnciÓji .
El hijo de>Mohawéd Torres ha sustituido 
á Abdallaheu el cargó ¡de'repTesentante del 
sultán* en Taagw.
Nu^vn centirQi V- ••-‘̂'■V'-V V) jL'4 ' 5'i‘» I '‘’-V::* ■‘•'•'-L''El j tmves ’ sé inaugurará el » Real • aéreo 
club» asistieiído dobjAlfonao. j - ' \;j 
. Terminará,.^uftlononla salida de cuajv 
tro globos.^ /  * . ' , jí
El que tripulará^ eí Sr. Fernández JE)urq; 
ha- sido bautizado.con el nombre dm rey. ,...• 
Dicho aeróstato eŝ  de ía* pertenencia del/ 
mub.' :■ ■ ■ ':
ÉÓ6^]*sléii' m«riosjltÍl.-Nuéétrd
Cervezáiauténtica^m^^j:ji .̂B« \  .?
,La más «ótica. de, î êíl/or gru- ;
r̂ ación a/cohóUMj
Mvament(|, ú  30'centii'’ ' ’ ’ * -  ̂^
Gexveoeriát Muniehv^í
‘̂ JPMblico ep seiieral que, desde/ 
elTl do Ottuhro Ido/
^Oy venderá«ü produífo-al porméAóüírá 
.paparticulares, á todas-horas ciei
ia noche, con arreglo a la  .si guio lite • D is p o s ic ió n  lmpo|í:^qi)D|,l:p¡í—Por el
T A R I F A ' ' ' itterés general publicamos
Dg 6jDe ua jiañaka á. '9'̂ du la npcíié <*' íiíi^rá la parte dispositiva del decreto quéí̂ '"
Una arrolja do hielo . . . PoselaS' M  .minmtro
.Mpdta arroba-do Ídem , '' » ----- ----------------- -
A^seiude la '(Jtté d im oW nn^ncI, p T ^  d í lT h l  e n d  -
’i.rí/Ieuelón  telegráfica: *
derá periíSps^^ ̂  airoba so-o se y^n  ̂ -i<i,Arriculo únW. Interin no haya un proefe
-f(4 dlmieuto que suetiluya á la  cementación étf 
i '̂ííb'(̂ 'BiÉÉéad:-de:ritifî ^̂
" '^ ^ g tiá  B^TOééddíífferil^n^^ (^eirációia éií'|: 
dé inocuidad nejjesario'pdra’ qué ¡*ííí 
onlami.nen ía de JfeS' ¿a%éé'-'|)úbh ,,
-< i^uLré respetándose eldérecha^e los ^
K, L ^s^ jn tas novedades y fan*’''*̂ '*" » » • * •  • ^
taraáeñbra, las- haj,en,egta.v,c¡
los'mhwraleB cobrizos^¿Ülá^  
actualmente se hace, sin que á p  
 ̂ , mismos les^teap/aplicables sus preceptué;
;-§qfri66general en l^noria, alpao*^^ \ sucesivo podrá autorizarse igulll
jí.ct^^^dpyttOYSdaá en Ghaleoospa-í? b pístéma,¡de henefleio; á¡los.«conceaiaHap-i4 
^á^b^ppos»  ' M /posteriores á  diciia real disposición, previpMi
' ‘l® sastrería; aVí L-íüfórm» encada Caso del ingeniero jefe dé; ai
Jrdifw t í t  foputado maosU’O sas micas-del distrito, que acredite la absolutr*^"









Podaderaí̂  ̂¡y Francisco E.ernáude^i García, 
dando mq^ól u t  palo á éste en^la boca, ,que 
le produjo'contusiones eá el labio superior 
y la ;P,érdida de dos dientes- , ' ^
.: El herido fúé curado en la  cada de socorro, 
del distrito y el agresor quedó detenido en 
la prevención. ;
i 'B i»iU aíñtó n ó ta ;-^E n  los ^exámenes 
verificados en la EsHüela,. Elemental de In- 
di^trias y Bellas Artes ha.obtenído la bri­
llante nota de sobresaliente en }as asignatu- 
raé de Aritmética y Geometría, el niño de 11 
años Pedrp Clemente F^ajs^
Felititaibos á taB ei^liíáiofío a tí epr̂
mo á su padre, Don Juan Clemente Alcoba.
Hej*i'áo&^le'veó/'’í^En íacaSá de so­
corro de la calle de'Máriblauca hííí sido cu-i / 
rádo el niño' de 8npos Francisco 'Sánchez 
Fernánde^,' de^ütía hetiád etí 'laíi^ente, cau­
sada con una piedra que le arrojó otro ni-* 
ño’de 11 afids, iiamadd> Antonio Morena 
Reyes.' " -
También fué curtido eii el establecimien­
to benéfiteó  ̂del distrito deGapto Domias^, 
Juan Sevillano ■ Délgaflb;' q.üe prefeénfsE á̂ < 
una' herida en la/cabezá, sé’ la* éj'odójo 
Pedro* Cuenca'Eséobar,'*:drittáapédrtidatí
couique' ndfe. ha ¡honradov 
tra cordial bienvenidai ,
Nuestro ami'gó y edmpáñe 
D. Antonio Feritáridez.de los''! 
tínguida ' esposa' .acaban de; 
fuerteíquehranto con las pérdida 
lieal hija Florina, de iSmpi 
hoy* , ^
Dolor tan grande; polo^pu'  ̂
lenitivo en las^m.deff^?''  ̂fñtV 
vienen recibiendo* de todod i 
relaciones.'
A ids desconsoladjés pá 
lia ̂ enviamos senrido' testiéi| 
por da desgracia,’ déseándoleá 
mqptos de tribúlaeiqn la 
: de Apimo ] para coBlIevar4l
año: 
por
Net, ¿n el; Paseo-de-Redmg
B s e á n ñ s lo .—̂Por escandalizar en la 
calle de Ide Negros ha detenido’la policía á 
EpriquetóMolina Porra y Antotíío Fajardo^ 
Cam'po. ~ ‘ ^
qüe en uq coche jibán c^rpmn^o,ii^|¿qe*?^e- 
c^a rompieron en la 'tó c |je l^ |4;p|^^,
te,lesde pn farol ^el pasebde Sanépa'y Jqs" 
de varios de Bellavista hópj^iehdn'sérdé- 
tenidos por haberse dado á la fuga. , 
y También obra enla Co^andauciajmÚWcij^,: 
léal otro parte ed el que sé,,d^úuc^p á qnoSi;’̂
.v ia je .- rE n  el/, . 
• veihticiñco/ha salido Éoy p‘a 
José'Pidal.^ 7
, —ParaX3ádi¿ dbn Jáhébá^
, —Para Alhaink', ^#'éé]fí 
-q^eiradq, viada de! 8íápdo$
' ;  ^-PamADmeríaV’tdlJB^ 
d ^ la  guardia eiviii"«^Ti|í 
-mirezij - ^
—l^n el tren de 1 , ^
•de il^ p d ', el direb̂ OTr̂  
donTldaq
—Según datos leidós en la juntar cristales déla puerta delafah^rtiU-Lft,
sugetos que, embriagados, rompieron
.'..i  .yá. .j 1 ¿ -!• ./.'l-.i-'l-*-' _.i i» -B—,X;L-*-,3 A'l-̂  .Í-3.-T, V-
C e v o  y j v s ñ  m i l . —En la ̂ s a  d e »sn-jí 
corro del distrito fue ayer curada Antonias 
FernáBd«íMartin,dtHfniciliada en la calle da 
Salamanca, ' ‘ ■ í>i“
Dicha individua, presentaba uña ,heridar 
Incisa enja;í0ían9 derecha,xnanMestándo qqe 
la >‘.hft|4íi:>/pausado .su, amante Antonio 
Ttíéntaé ,RK^la»eJ. ®ual no fué detenido por. 
baherqe dqdo á Ja fuga.
la<íPiitá»i*na.vez que la Antonia 
ha silp nuíai^a POP efecto de las caricias de,’ ! 
adoí^dor. , . j  , K
otr^á p'rüvincias de ‘ Andalúcík’ con objeto
de yisitar á su cliehtela y ofrecerle los áf- ’ 
tícplos de su negocio"! * ^
f'^ilesfeámosle feliz viaje y el mejdr éxito.
de^Ma^melq/^
 ̂*>^ercjAnte de qstaj plaza/4ón .Antor,./ 
I^ez,Net, en compániademu eéppW/- 
llle]#a aóti^fs.-T^Paaneycté^úé-hs^selU^/




' ' —Dq ,Os))nq,, d ^ R ^
- .jtT Í)eint,^ijera;
eháq íaé
áE  wago¿a laS''sehSÍ'as': 
j|a'Dolores PéVéZ” deV^í^J 
.p^lJiha ,doá‘Nifcoláéf->
^—^Para Madrid,, la ^ a í  
trioaa-de Antúrianv - L’i '
, ,  —Para Córdoba, rii 
(Obraudejos
' sufrido pcípdeptea^ !<"
José Pere/s C o^era ,j^  
ip»é '
guez, Evaristo G ||
<JÍ¡to|a' Díaz; h a h í^  
caudéimieiifcoAl'5^l^ékií
'se suscitó anoche uííal 
'éo Gáícía P líN i® |p .¿




'la casade socorjO j^  
y conducido des“‘̂ ^







no 'de la importante fábrica de piarfófe ̂  
a, que ’grrá hajoda tazón* sociaP’̂P
utmwi^chó^pefior,'^ llegado l'â  ciudad’
UK̂  *&68ÍBttlj 'vie&e cbh el objeto -dé áei'stir á  ‘
V.Í 'Á
em ili^ te  piadist
dará'jháílqua en Gérvanteael'’ 
a^Oáqdín^l







~m?rr'f[] DOS EDICIONES DIARIAS
! v  > í> v^,8é5itíift4o los^no^J^o iuá^ Iie4aa o h v ^ '
*** O U ít/lttlU ' I repertorio; nos referimos á ^a cqmple- 
íl .! ;. ■ -vv ‘ ta ausencia,que^se-haaáyér'ticlo de;un pri-
'**fí'iiriíljr-r
,_,í mañhtía un .......... .........  ,
3Hí.\^rimiejxtos que. dorante'largo tieirir 
íjT^íjpo venía pádecíendo una^^numerosa familia, 
i El'hecho,que-se presta d muchos comélcf-
Eh'iet'/harrid^^.. la^p^rihí^d -ocurrid ̂ s t i l  omí aqtor, pue*s el Sr. Amato no está ya, ni 
su |^p„ Íí^tíy^dóí’ pdr, lá misensf mufthd menos,*' en carácter para la interpre-p^É
tación de esos galanes cual el conde de Jñ,i- 
yi^díied de JVawcíKiííi y íeí'Ar^ 
dé^á jOcMíia de las cameMa^. ^ ;  los ddraás 
seiabrey tampoco podémás |®yyntar epleir
- _ _____ - --4 -■ i- ___ _______  ̂.- .tricta justicia nada que sea notable.'©e las
bitfltate>en lá Calle dé lá '^rinidad nüm^ fo dámas, apárte su discreción como artistas,
tacmi^vainosíá relatarlo suscintamente.
%' .,t^^Huisü;Hdedá, de 45 años, casado, da''
padecía desdé'larga fecha una enfetmedád sólo podemos decir que son ' müy beilas y 
' ■ laqmlqfmpqsibüitaya para el traba- elegantes,
„ ^ i]^ îlná!é;ií»br ,tal fDáytiyqí de i^ecursly ' t Y. con este piropo que se mefbcenpor de- 
p^ifa^'maníéner á su familia, 'bom'pdeétá dé' pcfeĈ d ipi'QpiO; y no por -mér'a" '̂'alWitería, en- 
* " ------------- .------- -  .fllejij^osa'deape’"inujer y'siete‘hijos. - ' ' j ■viamqs nuestra cordia . y
: .iE^aspepdo por su angustiosa; situación. | dida á los artistas de la compañía, áquie- 
>mátoííd e f e  mañana al Calmi îllo, donde I nes deseamos mucha suefe y^prosperida- 
sacó una pistola de 12 müítimetros y se des. - ' '
' í’ ^disparó dos tiros en la  b'óca.
' Avisada loa agentes do .ja., a^pridad,ac
. ..perspnarofl en el lUjgar dp! .snOPPO, .tfas- 
/.tiadando ai desgraciado José Rdiz ai^Hos- 
'V^pitál civil.
; r '  E l médico de guardiade apreció Ycqró’- 
de primera intención dos lieridas, caliñcán- 
. i lae de pronótico grave
*A1' j^oéd H1eg5 el j  uzgádS f&stMCíor dé da
MejcM̂ pc"̂ -̂  - - - -
. ran 'tnhgencias y, i 1
'h e r id o .
, - dalIfolMllo
\ p a r t e s  16.—Tercera velada como eh días 
antoríbres'y'r¿úsica. ‘
' Miércoles 17, —A laé nuevé de la noche
primera vista de 
Real de la feria.
fuegos artificiales en el
'.i^ ü d ie n c ia
, de A tm ogía, Juan'vfíiótttez'ííiiiréiíez,<hamhurt 
- ;■ tado'tífta’éábáUerifeí'qñb'éStabaípíáétándb.ieffiti 
1; el C erro G ordo, igaorándosb'* qíSeil'^esf''eft' 
autor áel hécfío. ' '  ̂ ’
diaí'civil dtí '^illktiúfevá’ Ccfecépción,
’Teba y Benalmádena, ha recogido cuátro áí- 
•mas de fuego 'áljll^ - ílíoS&BiS íhS i^flüosqne 
•las, usaban sm'^aé'cdrresp'otídféñfeS ’dicéh“ 
■olas. ' " V' ' ■■ '
Q ^ ftim to lA llo ;— Alcaucín ha sido 
depunciado al Juzgado municipal el joven, 
Antonio Luque López,pormatar de un tiro 
im perro de la propiedad de Juan Marín 
PaM o.
C A lt^a ll^p ia  aband^o i|a .d [a .r^E n  el
« a m in o ^  Suarez ha encontrado la guardia 
Civil un píptro abandonado, depositándolo 
en la finca í^nocida por la Abadía, sita fren­
te ál cuarterde Poniente.
D e to n id o . 'r—El vecino de Guaro Mi­
guel Agüera Cárabante, reclamado por el 
Juez municipal, ha sido detenido y  consig:- 
nado en Ja cárcel.
.F e q u « m o  a t t l% —Rn el sitio denopai- 
S,p Las Albinas,, tÁrminofe ]̂ uen]Le Píé ,̂ 
i; ha sido fettenlfiÓ*el joven <fe-l%'̂ a"fíô ¡̂dra.
dañty <aiKife' vSe jiéra
';  ’)iíi 1' I ti >‘itiiiífciiÉiiiiiL.w
I^MeiiPSio militai»
Serviciijp dé la  plaza para mañana: 
Parada^ Borbóii. ’ ’ "
Hospitíll y provisiones: Extremadura, 
t,° capitáin,
Ayer le? fúé Administrada la comunión á 
los enfermos deÍ'\Hospital militar
Delegación Hacienda
P or dií'orsoS conceptos'íbg*'®®8,ron ayer 
en esta Tesorería 90.040‘23y^fietas.
: Hoy se ha reunido la junta ¿^4míBÍstrati- 
■va despachando diversos expedientes de
Las fojerzas- de carabi'neros de Estepona 
siguén efectuando pequeñas ápi;©hensiones 
de,'tabaco'de contrabando;
Espectácutos pótutiisŜ
5¡J«»atrp C e r v a n t e s
El sábado» con la representación deja 
interesattjb comedia de Alejandro Dumas 
■Fra'aciUón̂  lL\ivo lugar el beneficio de la plo­
mera actri» Sra. Tubau.
El teatro , estuvo completamente lleno, 
asistiendo Í0(; más distinguido del público 
malagueño.,
La obra fuj^v generalmente»bien interpre-, 
ladq, distingUAÍéndose la. beneficiada, que al 
flnaijífieibió m e.chos'aplausos y  bastantes 
regalo_í!Í, entre i-los que ^ecordamo8^ los si­
guientes: ' .  '
' W ' elegante 'estuche forrado de .pejuche 
c e j^ a  claro, re^d^o del Sr.‘ Gobeínádór'mf^ 
íitan^ con tarjet^o^ limosnero y devociona­
rio pierde aí|te- ..i.
' t l l t  maghifico.|oyeío, de tres j^uerpbs, lu­
n a  viselad^a,, coñ apíiirador, de ddn Jo,?é jbií|s 
Borrego. ' , ■
\  thi\artístico céntre de, mesa, platillos jde 
metal Chistofledabradqs, de los promfe- 
rios del teatro. ^
CJn estúche íose dato  de peUiche con fín
Î BCOIÓlf segunda
' ' f  J i f - ' f i g j y t ó é ; - p n e s p s  _ ■•••,: ^
Hby ha ocupado el clásico hauquállo el 
IkrbgSMf o. Antonioc^^ez qué íésymdo apreso? 
eoiíta cárceL Ae esta ¿capital tuvo algunáa'pat 
iábras eon*stt; compañero de penas y fstigas 
'Juan L.ó'^5!'Gítíz ’y- tíon un trozO: de cucha­
ra infirió á este'una herida de siete centíme­
tros dó extensión que fué calificada de me­
nos grave»
El reo haisufrido condená'pot delitos de 
hurto la-frielera de 17 veces j ’n i una más n i 
una menos.
Bl fiscal ha solicitadoí se le impongan 
tres meses y un-dia de a|!f esto mayor.
S U f i ü p e n s l o n e s y i  j g n a ñ e l  <
Los tres juicios que además del anterior 
estaban señalados para hoy se han suspeu- 
pendido por causas varias. .
^ C l t a e i o n e s
El juez de Ronda cita á  José.. Rovira Mo­
llina,
—El de Alora, á Fernando Díaz A>anda.‘ 
S e ñ r a l a m i e n t o a  p a , r a  e l  I Q
Sección pri‘m&ra i
Alameda.-rrLesiones.—Procesado, Gris--. 
4óbal. Eiñero.—Letrado, señor gAndarias. 
Erocur^ioy,, señor Berrobiánco.
iTéJez—CÁténtado.— Procesado, Manuel 
López Moya. '--Letrado, Sr. Jlscoyár.-^Pro­
curador,'Srv'Eépigares,
tura pfIttiaM ida
, ^ P J f R U C p O r f íñ  B S S U E H l
y Afibd^mioo áe'la Beol do 
Modioma-y Ciíujla,-etc. 
i Certifica: qiid 
QVXNA CB un
excelente tdfiidó lí^ionstitu- 
yonte, compuesto de quina 
y hierro, agentea amhos, que 
m  tilia*expo'fíenéla seciuar 
ha cdiisagrado como medi- 
eaiqeittofi de primeraluerza.
En la'debiUd»d,-«exter 
rftl y^en el «mpQltoeci- 
mieato d é la  Baii|STe,ya 
or exceso d® trabajo, ya,, por convaleaeoncia) ya 
or'enfetmodadBS qué desgastan, el FRXtlSO-QtH- 
ÍA BXSnSBZ me ha producido resultados proQ. 
tos y eficaces: grato ademés al paladai’, constituye ;| 
un Tino de oondiciones hinieiorables.
. Bauí^lona la Pebrero Wfti.
Anété» m artínez Vargrai.
Be résU ea todaa lai basa» famadas 7 Atogiietíag;' 
tei t̂eaeatiiáte:' A rrañufl BOLANÚO-Sbjada S.'ífii^ei; £
M llA N tí
ZB,A.^CEri03srjii.
Ferretería y hejcrá-V 
mientas. --  BopeciáH-' 
dad en batería de cñ-í' 
ciña á precios econó-
visitad esta  cfíSB
| ’4,'
;^;B.e8últaudo: que infoi^adá la j,/olicitud 
ipot la Administración, por la A bo^cíá' y 
la Intervención, esa Delegación de Ha- 
■láénda acordó de conformidad coq ej pare-, 
;4er dfi la Admiaistríicióll'y en dóhtra del 
áijbtámen de las otrasídepqndencias, que nc| 
jDqdía accederse á.lo solicitado por'el recia.- 
maute por cuanto que las indu^tr^as, al por 
^aj^or dé la tarifa l.^que se Ejercen en el 
.^irosanebs ó límites del mismo como sucede 
las del Pedragalejo, deben tributar por la 
’̂ ^ s e  2.“ de pobláción qüe corresponde á esa 
Ohidad y no por la lOv* porque la referida 
|)i^ iad a  debe entenderse comprendida en el 
^¿^anche ó limites de la población.
¡I'' Resultando: que el interesado, D, Elíseo 
¡Santonja recurrió en 7 de Julio de 1903 
dtintra el acuerdor de esa Delegación, vde 15 
e Junio del mismo año, notificado el 19, 
.eí propio mes, solicitando su revocacíórf 
entender que su, industria .está com- 
í^rendida en el párrafo 4.° del artículo 11. 
fe l Reglamento industrial toda vez que el 
Jugar donde la ejerce dista m ás de d-.500 
Reíros del ca^co de la población que termi- 
|na, según el informe del arquitecto munici- 
|)al, en las casas lindantes con el Cemente- 
■io Inglés. '
Resultando: que esta Dirección general 
r^or acuerdo de-19 de Enero de 1904^^esti- 
anando necesario, antes de resolver el expe- 
liiente, que se practicase la diligencia de 
comprobar, la distancia que existe»entre en 
el casco de la población de esa ciudad y la 
barriada del Pedregalejo, y al efecto, co- 
fuñicado á esa Delegación de Hacienda 
*btímisionó ésta á un Ingeniero industrial 
para que realizara él meacionadq trAbaj
é r a r ' i a  f l e t e  ¡ » M t e 7
U s a d  e l  B SA M O FELSS • '
ROnOUa DZ LA. FB|^BA BifiSlOA 
n  nn«TO p«r!édieo cj^ogreao aédieo», Revista 
te m g ^ n v y  Hitaieina pr&obca, que se publiái en 
Barcelona, refiere en uu notable articulo, tftiUsdo.£A 
K«4 erna t0TKí>éAtlo»,.ylgunos de loa juicios, de- 
tiaraeionea y eertífloados importantisúnos de varios 
ilustraba .doctorea acerca del empleb del medica- 
menta sau io fe te ’én eí tratamiento de las fiebres 
pilúdieas, intermitentes, terchuias, enartafias, etc.
El S z a a e f e l e  preparado pilnlár'de lacasa F .B ís  
leri, de MiUut^ha sido^zperm eniado con gran éxi'tVAIf.lAW*l*l*iA| .11»9AvAv VJL̂VAAlilVl _
to en Italia, Espedía, República Argentina, Méjico, 
etcétera, y  ha dado resaftadoa Jnmeforables,
De f l  escribe entre otros, el Doctor D: T. de Eche- 
Tarrlas «,..En un Caso de paludismo inveterado he 
dado el X n a a o fe lc  de Biiieri y  cuando los medios
«Uaieos n om e hablan dado resultado, con «I prepa-
den d o  en cnestién o M a v e  la  d e a a p a r lo l  
a a a  fleb r#  la v e te r a d a  p a lá d io a , o la  q n e  h a s ­
t a  l a  Ceoha b a y a  v a e l t o  4  r o a y a r o o o r  . como 
■eoatnmbraba é hacerlo cadaqninee 6 veinte días 
e a e ]  individuo objeto de mi ensayo» .-^ l^ tq t  áe  
Montalvfin <ToMdo), 8 de Moviombro de 19Ó8.
Depósito general, Don Alíl'éaQ Jaolan4o 
9  BABCELOHA, Bajará S. M i^el^l 
8e MMeatra ee tedae la .̂ ksMáe (kri^iolu
mniiEii DE u i s  - - ■-
- - - DDIDISEIin I  SDSiEi
Carlos Brun en liqtffdaéióó
P u e r t a  d e l  M a r ,  l é  *al 2 3
- Está casa ha î qpibidOrUn boúito surtido 
de sedas negras'grajaadínas vüiles y lani- 
‘tké para la próxima estación.
- ' En artíeulost;de punto de medio tíemp.0 , 
‘verdadera especialidad. . . : í
Sección especial ' en pañmiia,'A»«Ei t̂ties« y» 
dr&ppéis negros,' éfemhfes y chevi:oífikí,4% 
las mejores fábricas, ¡- ■ ‘ j  ¡
Sé confeccionan trageq. por püehós 'Sas­
tres y á precios económicos., ‘
d o n v i e n e  v i s i t a r  e s t a  OBé» ‘




rico abanico de iri'arfll, de un febajÓ ar'fístf- 
lé CarloS’Brunarico  ea.véj barillaje,de don Jos
Una fe á !  bandeja de plata labrada, dos 
•estucljes vésencieros, un espejo |lunVSaínts- 
fíobaint deu. ésiilb modernista | r  marco ,¡de 
gran valor, > dos canastillos 'ñores cop- 
lécciopadosi- con múcho gusto, de* rósas’̂ 'y 
grandes cÍAveles, de don José Cseí¿éír.
Lba elegamtisima canastilla de ñores con
^ 1 Lüchq gusto de Ja I 
m  Baggio de,MapeUi', ' "
4®, ,^ur9raJsíL,8Í. ,
, de la ti(éñorita feucésó Luengo.'
1^,' ' D e lS r. Dek'>gado de Hacienda dos artí |-  
á^v t̂itcais figuras ptircelana dé Sébres.
Det don NarciW Díaz de Escovar, don Ar- 
tuiro Reyes', don Salvador Alyarez Nétjdóh 
Fiiamiusco Morales^ abonados de los proq-
B ceüio ’S' pares, é impares de ambos pisos, 
pr^éh ^sas canastillas . de flores y diez 6ou- 
i ‘ , y saco déhojfiff dé rosa para for-
'^í;7.,íinar 11 ’,uvia, regalo de don José Creixell.
» ÍV
Para. «despedida de la  compañía pasóse el 
doming » éii escena el drama ,en cinco ̂ ctos 
Zet Bam tas Camelias, upa de las obras 
.favoritas - ñA lá señora Tubau y etí la,qne 
siempre J ogra un legítimo triunfo.
" Cierta , prirte f e l  público", sobre todo el de 
palcos, y l  m tacad se retrajo Un poco dé'psís- 
tir á esta Jfü'ncvón, m n duda por que el inte­
resante, ejpií?odioV d é la  vida de Margarita 
' ÚauHerá p éjíBaik-d^ puro rtífnantieiémo
enque estAj. nspita do,^á^sta á la gém
te timorata.
'ÉSto coníE ibuyó A q uitar'luéídez á  Iftiíunx 
qión última m de ja  s e ñ o rT u b a u . -  ̂
.  E h  gene jri il, la_cam pa f e , ,d e  v e íh le ^ fu n f 
, c io n és,'h a  .sw Jo^M stáñ ie  a fép táb lé ,’'p^~''^"^'' 
que en  la  j  q®i!jí8 ^ a ;  re8p 6v‘4 aJV ^ t®  
que se rrifié jfé '^ íi^e tS G n a l a r ’̂ ^ é O ' 
f e o ,  se.ni o tan  g -^ h d a s e fe f i fe il  
blem os d e la  Sri^ 'H hih 'aié  t e '  q u k te ’
18.
Jmpsfedqtes de; maderas del Norté' fe
Nuevo eSfiecMclifó
■^Habiendo terminado fá tírganización del
Orfeón excóntrico
musícaí malagueñé
su director Juan-García (a) 'liíé'Yírfirewj ad­
mite proposiciohés de contrató para hiera 
y dentro de la capital.'
Para detalles y--copdio|one&diry^sqDu- 
que de la Victoriav 3, (íqváp Pórez^
N IK E L A in r
D E  T Q D A  C l i J f S E  D E  M E T A h E S
sr o b je to sf n o  m e ^ li^ c o s
Reproducciones Galvanoplásticas 
(TRABAJO garantido  Y PERFECTO
. J .  GARflA VAZQOEZ '
m
j, QxrmGA
Es el específico por excelencia cóntta la T O S 
CONVULSIVA: con cr.uso'd? estos discos se 
consigue en los dosú 'tre  ̂pfíftiéfos‘ días caintar 
los fuertes accesos que tañfo fatigarí> al paciente, 
siguiendo su empleo's'in interrupción y  en la for- 
maque indica el pmspéttO'qUd ios acompaña, se 
llega á una curación cdmi^eta en bfeve tiempo. - 
Precio de la cajai 4 peséfsíá.'-^-Veilta'en Mála- 1 
ga; .Farmacia.de J.jCéi&ica, Pas8tí-RteSlfi¿'il.
DESf Afilio DE VINOS DE VALDEPE#AS TINTO®
o p m [ a .n  e l e  B Í 0 S 5 . ^ 6
Dou tEduardo Díéz dueño dé esí©.e|tábj.lcimi5aJo, en combinación con un acreditado, 
cosechero de vinoSTih’toS deyál:det®^íiff> hnn abordado para darlos A conocer al públi-' 
co de Málaga, expenderlos á los siáfUÍqutes
P R E C IO S  y t a s .  Ctsí'
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete i , , » i , . • • • 5 
i id. de id. id, id., id. . . . . . , . , , . 2
juarto id, de id. id. id. id. . . . i , » , , 1
Unlitroid. do id. id. idi id. . » . . . ¿ , , , , 0
Una afroba de'Valdepeñas, tinto legítimo. . . . . . . . . , , , ' , ' 6  
Media id. do id. id. id. . . . . . . . . .3̂
Cuarto id. de id. id. id, ...................... .... • • , :
Unlitroid. de id. id. , id .. . . . . . . . . . . . .  , 0









resultando que en vista fié los plános del 
vtás
m No Olvidan la s  señas: Calle @AN «rijAN UR UnOiSI,.26 A 1
NOTA.—-Se garantiza la pureza do estos vinos y eLdupño4é egtq.o%t,^blecimipnto aho-¡ 
nará el valor de 50 pesetqs al que demuestre con certificado de análisis expedido por el¡ 
Laboratorio.Mnnicípal qjie el vino contiene materias agonas aidoLproductó de Ir uva. ; 
'Para comodidad del público hay una Sucu¡rsaJ del mismo dueño en caiktfiapttohinos 16<
T A L L E n  D E
c o n s t r u y e n  y  p c f i a p a n  d e  t o d a s  c l a s e s
¥ e n ta  de m aderas p a ra  to d a  clase de carruages 
Se venden, carros ^u ev p s y u sados y u n a  m agnifica v ictoria éñ  b k n c o
CERVECERIA DJIL'OOMEECtó''*'*
Centro dé VaiMicló'n
establecido por loé profesores Médicos don 
Manuel Espejo jrdén Manuel Bosch; lipfa- 
suiza, horas de l^A'3 >.%jífe/d98- ^ s .  S®̂-: 
vicio á donficilio.^Plaz%d8'^áA:-^r^„| 1.TM.„ *
M a r a v i l l o s o  S n v e n t i i G i '
ppra dar oido á los'so^i 
dos sin operar, con .ÍÓ% 
aparattitos iin per c epUí.
 de la Compañía de, tranvías de esa ca- 
p itplql Palo, la referida barriada ú®l Pe- 
dragálejo se halla á  más de 1,800 metros de 
distancia del casco de la población; remL 
liende. á k  vez un croquis levantado por él 
Arquitecto municipal y del cual se despren­
de ^ e  lel límite dé la población agrupadá' 
dista del püjito donde D. Elíseo Santonja 
tienes establecida su industria yqiguiendp 
«1 camino más corto, un espacio de 2.855 
metrpsi ;
Cphsidferando: que las dos cuestiones á 
resolver en este expediente se cohtraen: lá 
1 ,‘iá determinar si el éitio donde, ejerce 1|; 
industria el recurrente dista más ó menbé 
de l.oGO metros del casco de la población: 
pues; según sea uno ú otro caso, asi será 
aplic^ble^ distinta base de población para 
el*.pago de la contribución industrial; y ik, 
2 .  ̂á aclarar si los párrafos del art. í l  deí 
RegíameníaiDdustriaTsecontraen solo á Laq 
industrias al por menor ó se refieren por 
el coútrariP también á las ejercidas al por 
orayor, siempre claro es tratándose de las 
comprendidas en lá^ tarifas 1,* y 4.V 
j C¡0DsiderpndiG,:,^úe no cabe dudar que la 
distancia del Pedragalejo al casco deja  po-' 
blación es mayor de, 1.600 metros, pues así 
aedioeen todos los informes, y así .se..,.de-, 
muéatra^'éon' é l . oroqiiis - de l Ayuntamiento 
qué obrá en el expediente por el cual se ve 
que la verdadera distancia y haciendo lá 
medición por el camino más corto es de 
2.855 metros desde el limíte de la población 
agrupada hasta el punto donde D. Elíseo 
8antonja tiene establecida su industria.
Considerando: que las industrias que se 
Cjer)^n en J¡¡srri&áa6 y arrabales qué disten 
más'jie 1.5i(|0: metros déj casco, cónta^ps 
desde la  última casa de la ppblacióh y por 
el'cámino más. corto, contribuirán por , la 
Última basé de población de la tarifa Tes- 
pecíivá (art. 11 párrafo 4." dél Réglaméiíto 
déJá contribución industrial). -
Considerando: que en este caso qe .en- 
«úeñtra la industria ejercida por D. Éliseó 
Santonja,Aodá vez que áista' más de Iqs 
l;5GjO metros señalados én el mencionado 
ktj;ículo, sin que pueda tener aplicación lo 
qdéjiiáE^i^e el;párrafo 2.®,del propio airtícu-̂  
jjib, en fazop á que Ib. diapnesto en él sobré 
JáSí poblaciones cuyo ensanche no esté de­
terminado y en aquellas que existan graii- 
des soluciones de continuidad no puede ni 
debe tener referencia á las industrias, que se 
;^pjerzan á mayor distancia no ya de los' 
i  títv50Q metros sino de los 500 del casco de 
!i ía ‘población,^ pues el precepto se contrae 
precisamente ábacer una excepción en fa  ̂
vor de aquellas industrias al por menbr 
aún dentro de las que ejercen á la distan­
cia de menos de 500 metros,pues considera 
la ley que á esas industrias se las debe fa­
vorecer en aquellas poblaciones que toda­
vía no tienen terminado su ensanche, ó en 
las que existan grandes soluciones de con-
Sániéliezf FastoiP, 3
D E P Ó S IT O  ÍDE ISriE'ViE ÜEJ S I E R R A  N E Y A D A  . '
Y  D E P O S IT O , D E  L E C H E  D kE .X A Q A  DR), S U I Z A
PEfiFUMES DE POLITÉ BROtlÉRS
¿Qué persona de buen gusto no huele hoy día ,á Violeta? ¿Sabéis á que es de- , 
,bJdo? Obedece al uso diario dé los delicados pérfumes «Real Violeta Ifiié» fa- 
■ bricados.por ' ■ . j, P O L IT E  B R O TH ER S
1 Se.recpfmiehdk los incomparables jabones Lotion y polvos finos y agua de 
tocador; prefectos todos perfumados á la Violeta y al TrévoL •
; en t¡qdas las;períumerías de España.
L J I P A L M A
DEPOSITO DE CARBON VEGETAL DEL NORTE DE ESPAÑA
P rec iO B  á  d o m ic i l io '
Quintal neto . . . . . . . á Ptas, 6,75 I Caf b.ónPaí'ís, quintal, netb . á  .Ptas. 5,75
Medio quintal . . . . . á » 3,40 Idem Koch, quintal neto . . á. »* 2,75
Arroba . . . . . . .  . . á » 1,75 I ‘ Se garantiza peso y calidad de loé artículos.
Calle. .Tejón Rodríguez, 31 y  Plaza del Teatro
de Sanio Domingo.; 8^  
Madrid. Coñ‘s h ÍA | 
cffe diez á una, PtóSI) 
tos gralis si mánlláTl "á'
privilegio.
» »í,
ÍIiWpPfiA- y d®l país-
Fábrica de aserrar nmaderaé, calle Doctor 
DáyUa<8Cntes Cuarteles), 45.
t i  GRANADINO .  ■
Gram barato de éficages y titas borda^t) ‘ 
ípoffi:pie«as y.varas, calcetines; y piézds; f e ' 
encages desde ibcéntiinos envadelante,
IHl''doüéjias''abátücos japoneses desde 
doa reales en adelante
íMuro de Puerta Nueva, 3, £rente|.á4((  ̂ah* 
tigua ^asa de Paso. • \
. DENOMINADA
la  rkbril Malagueña
PASTORil C0MPARlA>-Máiaga
Nuevos diĵ ujô v, .laímás perfecta ..ímltacjón de 
los mármoleáy4?n|ás piedras de ornamentación. 
Unüa:'Casa rnMsJ^ana qite ha obiefñdo. el frixii- 
legiareA^clmivo ó'or 20 años por su nuevo pro^ . 
cedimientoi.
Los más.berm'osos, ícolofes de nuestras baldo- 
sás patentadas aon fijos é inalterables.
Glasés^^pepiájes. para pavimentos .d̂  -igÍESiasi¿< 
cafés, almacenes, cuadras, etc. etc. Nuevos ¡taiartí \ 
sáicos d e R e l i e v e  parauócaios'^^ deco­
rado de faenadas.cpn patente de,invención..
Fabricación de piiedra-artificiaUy de granito ve* 
rlec|ano, bañeras  ̂ escalones, z'ócaios,' mostrado­
res, fregaderos'y demás artículos.
Récomendaitiokal público nOi confunda nuestro 
articulo con otras.imitadones hechas por algunos 
fabricanfe^j las aiales distan mucho de la belleza 
Úe nuestras baldosas patentadas. ’
, No comprad .níosáicos sin hab̂ er , pedido ânjt 
■catálogo ¡lusífado,'que remite esta fábrica • 
á quien lo'pida. :
E x p o s ic ió n  y  desi^'^iího









£)»©p a s i to :  M
t̂Se garanli^an su buena cousííR?cÍ5ñ^' 
no háy éompeleDeia^ en precios..
' 7, Cortpañía, 7
bles inven taños por'djQ^
Vicente Ruiz, director d^s? ;J.inuídad p«tqaétemeteílas’á ia ’ Misma bS'
Gabinete amistiéo, contributiva’que á las que están en el
L - CiAV«ifi ra/\1 rt ra A V* I n rv Aw ravl-tv A rav /1a y\/'Vgaseo seríU'colocárlaaen situación de no po­
der subsistir porque su radio;de .apción^pa- 
sra la venta -,-y por eso sóíáment'e méncióna 
las industrias al.pp^.jinenor—es mucho 
pequeño y difícil que las que no se’ encúte-
n  para \  ,  '
■ Considerandov' que resRecto a lá
cuestión es fáqil comprínfe'f fee 'é l ah^^
*11 no habla sino dé industrias en general 
,.^e la 1.* y 4.* tairifaS n i deséjenfe ̂  
mear si han  de Sér al por .lirayoí ió’al f e r  
menor, y por tanto que los preceptos (jue
7, Cempañía, 7
Si teneis que comprar camas de hierro íK 
m elel do déjen d,e"^isitar le Gran Fábxfc'&ií ■ fe aplicación
fiontribución iniliistriaf̂
 ̂ el interé..§ue:^cte£x« p«nt.lQs vü». 
dubtríales establecidos en él eamino ’dé 
^,alo y ú en otros sitios ,delasS afueías dê ,es- 
*tS ^lidad,. damos á conocér lajSigüitetelré-; 
sóWióñ, de la 'lihe nos ocüpamofe hacé'‘ 
días: .
«La Diréecióír gteeral de Coiftribuciones 
impuestos y Rentas, con feejka.12 dpi co- 
îTiente., dice al Dmq. Sr. Delegado de Ha;- 
éieii'í®'fe ®sta provincia lo que sigue:
Visto el recurso de alzada interptíesto 
porD. Elíseo Sautonja Marcos, vecino de 
ééa eajpital, establecido en la barriada del 
pedragalejo, contra el fallo de esa Delega- 
pión dé Hacienda por el cual se désestimú 
;^a,peticÍQ|i s'obrq l^.ap^^ción de la !<).“ ba-
featíi-:
Büción iíraustrial como vendedor al por 
mayor de vinos del país y vinagres en el 
expresado plinto
evidéuté ^y;Ute'ái§riá, tanto para lá's fifias 
gomo para. Jas efiraSj siembre que sean fie 
iias,<50PPfeilfiida8̂  en las tarifas menciona-
Congiderando: que, de interpretar de otra 
|u?rié ''P ^ftícu lo , BC^háSía lina distinciófi 
"dondé* Ift" ley no difiü^gue y se incurriríá 
en el error de consífeyaií'que de'beh satist. 
facer lo mismo las industrias al por rúayOr 
l^rcifias en eleasco-de las poblaciones que 
fe s  establecidas á gran distancia cuando
¡l^iacipaíes bafes pfitá'fi^rla,cuota contri,- 
tiva. .
í{ cpnsideranj^ipíque aíinque <eu 'ejífexjié» 
’ tg no se detérmibala cuai^tía de Ifi ré-¡ 
lación es fácil comprender que no por 
se puede clasifigaf^^tre-los dp^cfiántía 
timableenvirtud.de" que la'estimación 
B qfie vtesar fentre Tas jC^ntifiades fe e  
lian desde la  élase 2.í . hasta .la 10;;* d;e 
la^wrífa.1.* sóbre la 2.^ -basé de población 
enjqfie se encuentra incluid a esa capital y 
.tfinto queeste asunto .no es de la com- 
sncla del Tribunal gubernativo sino de 
-Dirección general; la misma de confor- 
.ad'' tíon lo informado por la Direcr
eos
cia en 7 de Mayo de 1903 en la Adminis­
tración de Contribuciones de esa provincia 
solicitando que su industria de vendedor 
vinos y vinagres al por mayor ejercida 
p ía  barífeda^ídll F^^^lejo '^álstante más 
»^.50p' ]t|áe^ÓEede^a:pJbl|cion de esa ca 
ítal, ¿fô ’estaba' coM^^nahia en la base 
2 .* de población en'qíie figuraba en la ma­
trícula del año t^03, eífjlÍ,/base ICf.* de 
la tarifa 1 .* en que había venido Augurando 
jiy leferes,, pof ^sjar comprendi-




I, todas las sefioras exh^entes en todo Cuanto se .í'eflere á ladiifeione, no tenían más 
al extrangero para sur,tirso de los aceites, jjerlumes y ipbonos linos do tocador, 
 ̂ ^  porla-^;iS8'OOSi'X*^3E5«» I3 C IS S « IV l^ 'ÍW O ®  deEareélo-
adquirir productos del país, en;eoh^ciouea -áutpameute ventajosas
eii eaiKtaa, presentación y deheado períiinte, como en prcoip.económico.
ÍPedid pues, en'todas las perítmiorías bien surtidas los PEÍiFUMES-y jabones eíetfOo.iDon rabrK'ncíbs
ppr.OC»¡R'X?:^iai*Ii®D.SilVÍ-AiJ?íO!S d& ES AK OSÍX vOPffíiíV :y I^uy espeolaimpntqhl
J A B O N  R O S A  D B  B S F A N A
UNIVERSAL de M. M¿ctífrR‘alcíM "-^ogás,P in 
'flfifas, íEspeeíflcos, perfumerían^Debúsito de ia  
^'-oálebré MOEL0PA pata-éuIáTi^^teíúillaB ry^-toda 
clase de manchas del cutis—Granada, 63—Málaga
d an ílp rieavá' la  j ic e r ir a '
ES'O producto, tiempo hace c'onocido” entre las personas ániantes deTahi-
La Fv vr.V DENTIFRIOA A LA GLlCÉRINÁ fabriCafiá por CORTES HER­
VÍANOS, la ('(ícontrauQis en tqd^s la^ bpenqs perfpmenafe '
m
M a l i á U ú  O f i c i a l
D erdíaiSi , ;
Edicto d é la  bijhitación provincial' sobre' 
contingente. , . , i
-^Edictos de loé’Ayuntamientos’dé Cue­
vas Baja s> Almargen y Cartajima .fiacen 
saber la exposición al público de los res­
pectivos repartos de consumos.
-^EI de . Archidona anuncia la vacante de 
módico titular. .
Edictos y requisitorias de diversos juz-' 
gados. /  j
Demografía "registrada en el juzgado 
de.la,Alameda,^durante iel mes de Abril.
, j--Disttibno|ón de fondos d é la  Diputa­
ción, provincial ;^a|;a el mes de Mayo.
-  Ofipfijag qnq yin den las Deposit§yrfás'de 
.fondos ifinfiícipál'éfiúe Archez y Alfarn ate.
R ^ d i ta iS i i  2 n a i * i t i m a 9
‘ ' BUQUES ENTRADdé
Vapoiy «Alcira», de Cádiz.
Golfita <María ¡Asunción>, de La Guardia. 
-Balandra-«Carmeh», de Tánger. > 
Laúd «SantísimáiTrinidad^, de Estepona.
' BUQUBBDBSPAOHAEOS
Vapor «Ürlá>, para Barcelona.
Idem 'Sardinia»Ypará Tarragona.
Idem ,«Solferina», para Cádiz.
Idem * Soto»,'para Cartagena.
Idem iStar ,;paí*a Cádiz.
Pailebot «San Francisco de Paula», para 
.Egtepéná. *
iBaljándra «Saq Jaime», paraLárache. .
á» 'laBrawrKwww...i i.].. ■■




R R B C IO fil^  E C O N Ó M IC O S
p i i i É i i i e w F .
Oostelflí, 5.—MALAGA
■ Losetas de relieve de varios estilos 
para zócalos y decorados.
4 MedaUaíB de O vú
Bañeras.—Inodoros .desniontablp. 
^TA8|ékos' yí. todá elael^ de compíí-'*« 
nudos de ceifiento.
' Yi&rK.—Garantiaainos que la calidpd 
de los productos de ésta casa es 
rabie y  no tiene competencia. ^
C e i ^ e a l e s
Trigos
Idem  e; . , ______
Id te í blártqúillo's, pO á' 00 ’id. Ibs 43 iáéái. 
Cebafia del país,, 00 á OQ JiLlos 33 idíjm. 
. Idufit ejpihaVcada; 98" á tQQrfd. lo s  100 id.
)  recios, OP á ob.reales lofi.44 bíIga. 
xtranjef’os 60 á 6i ld . lus 44 ídem.
^ . M a i a d e p o
Reses saorifioattás en el día 12.̂
23 vacunas y jO terneras, peso 3.933 kilos 
SOO ^ : ^ o s ,  pesfefi:393;35.
39iáhar y cabrío,' pesó 489 kilos 000 gra­
mos, pesetas 16*56.
i l4 eefó.<ffl; pete 1.326 kilos 500 gramos, pe­
setas li9,38. !
Total de peso: 5.749 kilos 000 gramo». 
Total reoandadoi pesetas 532,29,
5.7 li,2 Jájos.;
Id. de feegúfida, 140 á 150 id. los 57 li2 id. 
Idem ̂ 6  tercera, 100 á l lo id .  los 57 li2 id 
Altramuces, 32 id. la fanega.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos 
< Veros, 57 á 59 icl. los 57 li;9 Idem.
TSfáíz embarcado, 53 fi 54 id. los 63 ̂ t2 id. 
Alpiste, 115 á 195 M. los 50 idéTn.
^ e n e r á l  fe,]jp, Gonteneios<^^elJ£stado'ó 
m^teciótí'ggueral;- ha acordado revocar
fa|lo de esa Delegación de Hacienda re- 
74fien el expediente de don Elíseo Canton­
are la aplicación de base de poblamón 
^induatfifij al por mayor* fe  YÍuos ,y vi­
res ejercida en la barriada deí Pedrega-
qu© traslado á V. para su inteligencia 
atisfacción. Dios ' guarde á V. muchos 
. — Málaga 19 Abril. 1905. —Buie de 
'éilba¿ ^ ■; . p  ■
D. Elíseo Santón ja,.Marcos. .
J S é  vende ̂ en le s  BlMloitee 
»  U die
Reses saorlflcafias eu|el día 18: '
29 vacunas, precio al entrador: 1.25 ptasyjjss, 
7v,terneras, » "» » 1.60 : » »
61 lanares, » , » ■ » 1.15.-' ,», »,
32 cerdos, » > . : » 1.65 » »
-T-T¿CJtíáfito.p 
— Oteo pesetas.'
p to Ide in slé l^ 'iJese  plutarco?
ítibHg»4
X ^ e m e n t é P i Q s
, ;v;>cr|i8'l®' fey  Aj uiás que dps. Los 
«^^Qmbres iíustreá» están^hoy-muy^n baja.
Gelcón, cuya su’̂ gra esiá muy ifiala, le dir
r |e c o „ .e i ’o8 Sun a^lg;osoKré^.oque debo 
Por permánencias, pías. 10,00. I —¿Qué je páíéeéj debo burear un módico
Por exhumaoióqes, ptas. 00,00. 
Total ptas. 337,00.
mm»
A e e i t e f s
• En puertas, á 39 li2 reales ̂ arrobé. 
El mercado hállase desanimado.
1 "
O l i s e r v a c i o n e s
Barómetro reduoidq al nivel del mar y 
á O. G. c., 762,7. ;
Dirección del viento, B.
Lluvia, mjm. 0,0. V } * ....... ,
Temperatura-máxima á la  sonábra, 20,3. 
r-Idem mínima, 14,4.) ¡




-  ¡PschI Lo m isníq da uno .que otro; los, 
primeros mqtan álofi.enfermos y[,los otros 
los dejan'qnu se mueran. " ' ' ' - ,
-v-Entonces llamaré á  un alópata; así su­
frirá ménóa la pobre.
m
j Í I Í B E l ^ A O U I . Q Í Í
CAt% D IlG^FAltA '.-Fim ciaii diaria de 
cante,y b£dJe,5ahdaiuz. -
Entrada al consumo. A las ocho.
CHÍNITAS. — Función diaria de 
canté y oaile andaluz.
Entrada al consumo. A jas oohOa
éipógriilfia Eomórana
F . ,
D O S  E D I O I O N E S  D I A B I A S
i?- ‘ ’ •>
t e l  i F ' o p n a l a . r
»
G A L L O S ,  D U R E Z A S !
« dSrrffi.ía”Í S l f  ‘ ■“ = '• callicida. Calo»
.  _  H D ÍÍA  P íH E T A B  ü im A  P E S E T A 31
c  w n ^ í pujdado con las imitaciones,
en Perez wuylrén, Prolongo y cu todsis las farisacías*
Callicida Abras Xifra ¡¡CALLOS! ¡DUREZAS!!
' í ^
Jamás deja de dar resultados. No dude ni mancha; Estuche con ñBsee,' 1|
mstraccipnes ■ ' ■ ■ ■ vtíSS
¡lU N A  P E S E T A !! flXJNA P E S E T A H  4 |
Depásito Central: Dr. ABRAS XIFRA, lo, Argensola, farmacia-, MádiM̂ :
Rosicarios generales HIJPS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER 
UíiícSltína, y PEREZ MARTIN Y VELASCO y  MARTIN Y DURAN ú^SaM
S» nega a pdbUco-visita nuestras Sneorsales para exami* 
nar los bordados de toaos-estilos:
peajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados 
son St máquina
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL,
la'misma que se emplea universalmente para las familias, es 
laSlábores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.
Máquinas ”SINGER„ para coser La Compañía Fabril SingerConcesionarios en España: ADCOOK yB v a c a x e c s le s  mea. la .  F z o ’v ^ o i a .  A «  2u(Eáa.aiSrA 
MAliA^A, 1, Ansel, 1
Máquinas para toda industria en que se emplee la costura, Todos los modM d Pesetas 2,60 soi¡mles."Pldase el Catllê  Unstiado po se da gntís
A W T E Q Iíte lS A , 8 ,  SiWicem®, S-  - - -  —  -ISOlSíBA,», Cas-E-es?» JBsptoel', »  
¥1 :jL11Z-MA8[:<A«1A, 7
pipí fñ m
En la imprenta de este 
se vende pnr arrobas
L as  Señoras que tengan ve llo  6 pelo  <án ía,eai»a é en eMalqnies® papte de l cneppo, j^neden destra ip lo  enmlq^j^.,
el DepilatOPio PplvoS 'Cosm étieos de Fpanel'i, Mo appita el*eidtis. K s el m ás eeonóm ico. años de éxito. Mo tiéi^i
1»  JE M  SIH
ordeñada en, el momento
Plaza del Teatro Principal, 86
Despacho permanente día y noche
Se sipve á dom icilio
MOTORES ELÉCTRICOS
Se venden á plazos á pagar hasta en un año
M áquinas Heppam ientas
Tornos cilindricos, iingl^ses, .Automálicos¿ con banco,eprtado y 
puente engranajes helizoidales, carro prolongado, eoginetes có-
Cepillos, taladros, fresas, entalladoras, limadoras, perros, 
platos universales, sencillos y automáticos, etc., etc.
C o g ix á e te s  de lubricación continua automática, por medio 
de anillos engrasadores.—Seguridad de engrase, ecpnomía de 
aceite, limpieza, economía de fuerza.
Bronces especiales para cada velocidad.
T r a n s m i s i o n e s  p e r f e c t a s  y  m á s  e c o n ó m i c a s
Para toda clase de rexplicaoionesy proyectos y presupuestos di­
ríjanse á __
PC :DR0 SO T O R R IO
G A L L E  M A T A D E R O  V IE J O  N U M . 18 P R A L .
, The General Accident
A ssu ran ce  Corporation , Ld .
Gomiiaiiía Inglesa de Seguros á Prima fija
Fundisda en Perth (Fseoeia) en 1885
Estableqicíá legaimente en España, con 
arreglo á ías disposioipnes del Código de Co­
mercio vigeofe. '■
SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIVOS 
A gente para Málaga y su provincia, Viuda, de E, A. Giménez, 
PEDRO DE TOLEDO, 9. _____________
OPTICA Y RELO JERIA
O* N A R irA R Z -'N u ev a , S^M álaga
EstaTasa es Ja que más surtido presenta en Relojes de pared 
con ricas tallas á precios reducidos.
Variada colección eji Gemelos para teatro, campo y marina. 
Gafas y Lentes cen cristales de legítima Roca primera, con ar­
maduras de oro, chapadas de oro, niquel, concha, etc.
Comt)leto surtido en Reloj es de oro, plaqué, plata, acero y ni- 
quel^xtraplanos des^e lo más económico á lo más superior.
Uiúpa casa eu Málaga de los-cristales Isometropes de magnífi­
co resultado para la vista.—Cadenas y objetos de Platería, '  ̂








2 millones de botellas
VALLEBALüNAvFEfiiizS.A.
' V i l l a v i c i o s a  (Asturias)
De venta en los Ultramarinos de D. Anselmo P. Blasco,Larios, 
3* D. Lino del Campo, Puerta del Mar; D. Anastasio Aceña, Gra­
nada, 69; D. Joaquiií Elena, Sta. Mdría, 8; D. Miguel Peña, Grana­
da, 21, y D. Eugenio Puente, Duque de la Victoria, 1. -
La rica sidra de tone! sin champ.anar, embotellada se expende 
en casa de los Sres. Blasco y Aceña-
Para pedidos D. Miguel Fernández'Gazorla, Marqués de Larios,' 9.
\  y demás ifaniorUB en cuakpUer formajqae se TMnojeGOa» 
mu^bien tdmíuide á gotas el
iJÍZDFRE XlQUlDO
dei ,Dr.XTS*iyÍ!(ÍMC--91ie.íft̂ ^̂  íen*I' éf agua oraMtii'CB 
'ñlIBUa -yí̂ dílM'ala satine propcfcimmdo
pMiaila M ftznff( £htî
dd misim^autor, en aplicactones W ernas.
En droguerías y farmacias vendar; y en «Mfefedroi 
£>r. T ie n d e s  los remite certificados por 3»M»eáa(S«p».
..y WMi!.* •••. • ■. ■
Para el CabeÜo exigir siempre PETROLEO DEL SOL
quita la caspa y d,esap:n 'cen las picazojnes: De yenta en todas las buenas períumerías.
Bote de 250 gramos Ptas.,4.50. Bote de 125 gramos®Pías. 2,50,—Al-por mayor DROGUERIA UNTVERSxAL
Novedad, jácfividad y Economifa
TAliüER DE D1]4TÜUR
z>aa M i
1*1. l í l
E D U A R D O  J A R A B A
1..I /ahorm a I J . __lUTAT.AAA
X* iV  JK  A .
Corriente continua Corriente alterna trifásica
Precios hasta 3()0 voltios. Precios hasta 300 voltios.
Ptas. Ptas.
1 caballo. . . , . 600 1 caballo. . . . . 455
2 » . . , . . 850 3 » . . , . . 615 ¡
4 » . . , 1300 3. » . . . . .• 7 3 5 ]
fi' .» . . . . . 1500 5 ■» . . . . . . 950 ;*
10 » . . . . . 3000 10 » . . , . . 1400
35 » . . . . . 4350 35 » . . . . 3100
50 » . . . . . 7000, 50 » . . . . . 5000
EKFEHIBEMDES-DE M  Ü R E T lli
•  rrdsfata. Vejiga s Riflones <P¡edras »
jW ílliES DE U ñ O W H
CURACION SIN SONDAR N I OPERAR
Las «Sales Koch» son de éxito seguro para lacdraeión, sin sonda|- n| .í)perar, de todas la? 
dolencias deia uretra, de la próstata y de la vegiga. S8¿urás, Ais«ly^te^, y expelentes de los 
cálculos (mal de piedra), y de las arenillas, Dilatadoras de las estrecheces uretrales, 
del catarro vexical, congestiones, infartos, de la retención y de la.inconfanencia de.
Curadoras 
orina. Gál-
culos de los riñones, orina turbia,,fétida (de mal olor), con posos blancos p^ngumolentos,etc. 
«Calmantes instantáneas de los más agudos dolores y del deseo constante ,de orinar», rras-
Moréno'JUaffóH, -3 
Inglés — Fpsñcés
Método nuevo con el 
cual sq püede^garantiZar, 
.álos disoípul# que ha­
blarán y escribirán la 
lengua extranjei’a en la 
mitad del tiempo nece­






IA érG i» ina , 14.—M A L A G A
Decorado «a habltadose» al áleo, bamiz y  tcaq^-^Sa fdutMi
Mes, empleaadf) la pintufa *Rlp<dIn» y  B aoaltei^w j;^  procedí 
en imitadohes á maderas y máraneies q^rcdd»««tani4iiuiicq 
too muestras orbo  ganiatk de esta novedad.
W i
P a r a  e s ta b le c im ie n to s  ó  a n im cio s. Inqr com rtaroidaa, 
n ú m ero  d e  m a e stra s  d e  h ierro  B e to d a s  .m edidas,, y a '  
ta d a s  e n  co lo re s, so lo  i  f a l t a v ó l d i l o s  p a ra  
b r e v e d a d  e n  su  co n fe cc ió n .
Transparentes y  todo lo concendsBte al arte de la pictera.
Les trabajes se hacen tasto denth» come laera.de la peUadée.
'14, Grama, 14—MALAGA
Consultas gratis .personalmente y por caita al DO CTOR MATEOS eft ej GABINETE 
MEDICO AMERICANO, ALCALA, 41, MADRID. Gran centro ¿prativo fundado en ,1790 
y  que cuenta en su personal facultátivo con exdarecidos especialistas en cada ramo de la cien- 
cla íbédica ycon los -piás modernos-adelantos de ¡ostrumental para k  exEQoracióh ¿de las en-. 
fcrmeda'des. _____ __  >«1.,— - . í iVENEREO Y SIFILIS
Steñóra formal
con s-Urhijoy ambos de edad
■b
Altura de puntos Entrepuntos Tornea polea de Peso Kgr. Ptas.
180 1,600 . 600X180 650 1.000
330 3,000^ 700x300 1.000 1.400
350 3,000 ; 800x330 1.450 1,800 '
. 385 3,000 900x250 1,700 3.050
- 330 4,000 1000x380 3,300 : 3.750
380 4,550 1300x330 3.700 4.100
400 4;300 1400x350 4.100 4.500
figN " T O D A S  S U S  M A N I F B S n U A C I O N R S  
Nuestro método curativo^ rápido, segû po y secreto
€n-las enfennedades infecciosas créese, por Jo:reguiar, que cortar un flujo 6 hacer desapa­
recer rápidamente una maniféstación externa, venérea 6 sifilítica, siempre trae consecuencias 
funestas, pues él humor cuya salida se evita, se acumula en otro punto, produciendo otro mal, 
grave. En parte hay razón efi ello'; ténga^ en cuenta,.que para at^a» toda dolencia Jnfeccio^ 
y  cspécialnicntc Igs venércG y  sifilítica  ̂ no bastara pata ,1a curación el hacer desaparecerla 
manifestación externa, el flujo, úlcera ó bubón, sino que;teniéndose presente que la sangre «  
la primera <paé se infecciona por el virus yéiiéreo-ó siíHítícoy á su depuración debemos átender 
có5n toda urgencia, puesto que en ella están los_g r̂menes que han determinado la m aiti^^- 
tíÓn extéma. En-esto fundamos nuestro método sin peligro y rápido', Cortamos la purgación ̂  
gota’^con;núestras.«Gápsulas Koch»; cicatrizamos las úlceras ó ,escoriaciones, y resolvemo? el; 
büh'óñton nuestra «Pomada Koch»;. pero en todoS loscasos y  desde el primer momento,; aiteii- . I 
nistrámosál interior nuestro «Depurativo Koch»; lográndo por este método que muestras ;cura- 
cienes-externas sean «rápidas», puesto que hacemos,.«desaparecer en. pofos dias»¿ todos los.sín- 
tomas', sin temor alguno de que puedan acumularse ni manifestarse dp nuevo, ya.que nuestro . 
«Depurativo Koch», que se usará por.,algún tiempo, no dejará en Insangre el más leye átomo 
déinfécción. Recomendamos á cuantos deseen ,cu,rar «radiGalmente»;’ combatan síemprei ppr 
igual la manifestación externa,y, la interna, únipo modo, de ,quedar veMadernmente curádps y 
sin temor á ulteriores consecuencias. Al usar Tas «Cápsujas Koch 6 Pomada Koch», siempre 
deberán tomar á la véz el «Depurativo Koch». Esta es la forma de cufar pronto y táen.
1,;̂ .; «Cápsulas Koch» vale 3 pesetas caja, la «Pomada Kóch» 3 pesetas pomo y  el «Depu- 
'rátivo Kóch», 10 pesetas caja. Se venden en todas las acreditadas boticas del? mundo; 
éh algún punto no se encontraran, envíese el iinporte-de lo que se desee al DR* MATe DS, 
ALCALA, 41, i.°, MADRID, y éste lo hará remitr -á correo seguido y certificado.
Qran áaranñ'a á la clase médica y ̂ 1 póblico «n general
I desearían dedicarse al servicio 
I ,de «na familia ó portería, por 
' pequeña retribución, y basa 
 ̂donde vivir.
Plazfi Mamely, 10 (barrio del 
f Perchel), habita la interesada.
> í
ESTflBíiEGIilElíTO DE QlíIpGfiMti




.Grandes surtidos en pasamanería en Ias>- .tiras bordadas; ^  
todas clases y  variedad de artículos Pára modistas.-rrPerfum éma dé! 
mejores marcas del país y  extranjero.— Petróleos y  tinturas/ para éN 
-bello.; '
Para fuera de la población se remiten muestras y precios sobré 
quier mercadería que se pida.
Fiá'¿a (i& la Constitución, Granada y Pasado de flerediiSí%
I frente á la huevería de Cjibero
Se expende á los preéios si- 
 ̂ guientes: -  l ib r a  k il o  ;
i Ternera: . . '.  PtSi 3,-— 3,25 S 
I Filete . . . . »  3,— 3,25 , I Vaca en limpio. » 2.50 2,75
¡ Vaca con hueso.' » 1,75 2, 
Carnero . . . » 1,5Q 1,75 
SE SIRVE k  DOMICILIO
GAEÉ NERVINO M ED ldN A X i 
d«l DKlor MOR9I1ES
STfictamAs inofetisivo ni mJts acRvo^paralos ^doIores d e «abez», jaqnecái,C
. ......... . '  ̂ —--ado^*viAidos, epilepsia y demás nerviosos. I^ s  males del e^rntgi^o.^d ^ h igado y
los de la infati en .general, ge curan in&hblemente. Buenas 
e 'í’émiten por correo á todas partes, 
lepósito genera], Carretas, 39> Madrid. En Málaga, farmacia de A. fndailKbv
besetas caja 
-bepi
p á e t ^ H  D E  T E b f i S  M E T A m G A S  .
AlTliEOleY M O N T A U T , T  G A IO T ,J
Las>raedicaciones que.se emplean y  •.ecomienáan en el GABINETE MEDICD AMERJ/ 
CAN O , ALCALA; 41,1.", MADRID, NO SON DE COMPOSICION ■ SE^l^T^Sus 
fórmulas han sido analizadas por el LABORATORIO CENTí^AL DE MEDIC1I)CAJÍ»É^^  ̂
destácente en 6 de Abril de 1903 y ha merecido mforpies favoraWca Se Jos SRES.
GOS FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO en 15 de Jfinfo >rdel mism.n L/
lS í j ík . ! ! R / j í ) L C 3 " 0 2 j - A -
Telas metálii^s de todasídasesj alambrados, espinos artificiales, sedas para cerner hárijtas, piedras de i 
, nq ,̂herramientas; herrajes,; todos, los nuevos aparatostdemolinería, aceites de engrase, ■ certréas dé'cueró,'>hr
pelo de camello, lema, cánamo, goma, arados y todos los útiles de agricultura, prensas.d/ .................
trillos, aventadoras, desgranadoras-de maíz, básculas y cuantos útiles se emplean en Yáí 
cultura.
SE M á HDAM CATALOGOS
z
uva; de paja; dî J 
industria y  eli la
RATORIO en-su sección médica en 31 de Agosto, ambos ¡pformes en el referidd:a5p ,| ^ ^ !
...................il̂ GABlfitc'son pues los tratamientos recomendados por los diferentes doctores dspecialistas del/
TE MEDICO AMERICANO DE MADRID, ios UNICO?, gim 'puedenjpfjsgcfir,.aj[a.,gj .̂ 
médica española y al público en general, LA GARANTIA DELO? INPOrcSCBS®MlTft»(^ 
OFICIALMENTE. ~ ; _
De venta en MALAGA; farmacias de D, Félix Pérez Souvirón, Granada; 42 y44»'^ óe 
D. Juan Bautista Canales, Compañía, 15- j  ^
R U IZ  Y  A L B E R T
^ R U R Q R
CPilABORES-EXPOUfUlREl m U  FIXOS 1)1 
F a b r ic a n te s  d e s t i la d o re s  d e  A g u a r d io n t íb  A m stí 
d o s , G in e b r a ,  OoRiiac. Eon y
i n t e r e s a n t e  :










C A R N E S  d e
Vaca en limpio 320 gramos. 2’25 
> > elld lo  v'“ í 2’50
» hueso 920 gramos. 1’75 
* * elkilo . . 2'00
Filetes los 920 gt'amos . . 3’50 
» el k i l o 3 ’75 
Ternera los 920 gyamos . S’OO 
» elk ilo ....................3’55
C a l Í 0  J u a ip is  1
Oasa de D..Ffan.olsoo Lupiañoz
Doede e^fla lás trei coiomnas
62 de la. misma calle
I^ £ C p IO N £ i9
WüiírabeéiÉliaBO
Doctor francés ex-alum­
no de las Escuelas Su­
periores de Argel, posee 
el idioma Castellano.
Métodos prácticos 
. Precios equitativos 
Mentaño, 21 2.°
fille p ^ R  N e v a d a
Depósito ,de hielo. Venta al 
por mayor; y  menor á todas 
horas del día y de la noche en 
la caseta de vRafael RomerOj á 
precio de fábrica; en Ja Resoa- 
; dería Nuevq. ‘
La arroba, pesetas 2,50; me:- 
dia arroba Ídem 1,25.
■P£2  Y  © R IF F l' 'llí ■ ®ciíUlSl: _ ....... ^  ^
,:JX70íasoXítscs XJ2Í A.,
« a rq u es  4» U r ío s ,  5 .— MALAGA— T alle rsa : C u ario l
Fábrica de Pianos y Almacén de Música é Instrumentos 
^panola y Extranjera.-Ediciones Etonómicas Peters y Litoi/ -
JU AN PARC A del eminente
-O f
^ a n  surtido en Pianos y Aneopiums de los más acreditadíié 
traeres españoles y extraníe^..~Ventas al contadoy á plazos. Lh 
mehtos músicos d^odas clames.—Accesorios y ‘'cuerdos para trido í 
-Composturas y reparaciones. í ^de instrumentos.-
y  T O B R I J O S ,  114
.......... ftSjgiaiiiaaaTÔ
« l 'e y e i i i d e - --
lina caldera de jabón de 50 
arrobas con enfriante'y todos 
sus accesorios, una báscula de 
500 kilos y otros efectos.
Darán razón^ Frailes 15.
P L A T A - M E N E S
, Novedades y ̂ perfuíneríQ
ALEJANDRO ROME
4, Marqués de Larios, 4.—MALAGA
Constante variedad en artículos de fantasía propios paráyvpMinit ■ 
Surtidos completos de Perfumería délas_ mas acredhiiídas má 
Tarjeteros, S^éos derpieh,Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, mano y viaje, etc., ete.
P u S e n S e s r '*  ^ Pf&vincia d? la acreál
4, Marqués de Larios, 4
(tcolina-LazaO
etpMlfleo fi» lA dlArriM. «ard* 
d* tos fiinoo. OicMtiwo y Aotlédp» 
tloo InttAtinAt, de uto mpeelol «ti 
las «oftrmedAdea d« la InfAmtt.

























L A  V IC T O R IA
Ĉnmiecería, B4 al B8 ;
Gran rebaja de pecios en todos los artículos, como piarán 
los precios qüe Siguen, - ■ ' jY'




C a U lU ' d e  C á é p t n t e r i a i
' ?*' *'  ̂ - ‘'"'u í.lrp. ' . í. -
D R - ' ■!Ír
Z  A  M B R  A  N  A ' V í Í P Í E  A S
âi>eJo, 6.**Pelé!teim, tSB
¿iOT^ÁLiPAD EN MADíEApíí PARA EDIFICIOS
Sé Üáán Contratas de obras par importantes que semi
Salchichón extra elabora 
do én la'casa, , , ',
Id. cordenteT ¿ ,
Id. Vldi cular'. ,/
Id̂ . VIch corrient^; , . 
Longaniza süperlpt 
Id. Montanchez*;.,
’d. Palmezana , . .
Mordlja Catalana ̂  í . 




Id. dé la casa ¿ . . . 
id. IRlojanos f en %tas' de
l kilo • ‘ . 22 —
Sobreasada mayoiqulna , 20 libra 
Sutifarra catalana. . , ifi ¡̂
. 24 *
,2 0  »
. ■ 10 »•. ¡ 
'•^3 '» '
.U.I2 »;




Mortadella de Bólogne. 
Salchicha madrvjleña . í lap*
’ Queso de cabeza .de ¿erdo ' n, 
especial . . ., ifiV-t 
Budlng fie Id. Id. % . - 3. ^
Manteca de cerdo refinâ â  , 
y derretida al vapor, = '
, pecial para mantecados. • 8-'' 
Manteca en ps-Jla . ,
Id. colorada gaditana ¿ 'V'/.p ■
MauiuJiDd aaluriduOai • 4
Id. andorranos sin'tocigíbí?
Id. York finos para c e d ^  , 
Id. Morrissón azücaraitjis, 14,1  
Paletinas serranas patael, . ^
puchew: ■ ' -
Jamones de Moqfeíncíl^ f̂ 'j
Idem de Astorje;a . ,
to-de>SalJiichena y Ultramar!jTí̂
Queda garantizada la saiubri  ̂fie-todô lKmafiĝ kl
«pera ]»ra et r e iÉ i|
« t r a tQ y n o n t r g 'c M i^
^ í^p m éfiM n féÉ  en
ffe s iitén  ó r$ ^ e  jití
m
■M ¡
• f--.. v-'.,Éi' * ?.'
m
mí
